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UN CENS DE L'ANY 1589 
per JAUME VIZCARRA 
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No disposem de cap document històric que ens detalli el nombre d'habitants de 
la vila d'Igualada l'any 1589. El cens que més se li acosta és el fogatge de 1553, que 
no determina el nombre exacte d'habitants, ni molt menys les seves característiques. 
Es per això que per a l'estudi de l'epidèmia de pesta de l'any 1589 vaig decidir 
confeccionar un cens a partir de les dades dels diversos documents històrics estudiats. 
S'han utilitzat les dades obtingudes de les diverses talles i recomptes realitzats a 
Igualada entre els anys 1565 i 1589: 
-Talla del 2-12-1565 
-Talla del 30-12-1566 
-Memorial del fadrins i minyons que van a l'escola (1566) 
-Compte i memorial de fadrins i minyons (1570) 
-Memorial de persones i armes del 17-3-1570 i del 26-9-1570 
-Memorial dels deheners del tall del 6-7-1578 
-Secció Notarial 
-Llibres de la Universitat de la Vila d'Igualada, dels anys: 1566, 1569, 1570, 
1574, 1578, 1582, 1583, 1584, 1585, 1589 (els anys que manquen no es 
conserven a l'Arxiu Històric Comarcal d'Igualada) 
-Papers: documentació no Uigada dels anys 1506,1572,1582,1583,1585.1589. 
-Llibre de les Insaculacions (nov.1513-juny 1579; jul. 1579- febr. 1615) 
-Llibre d'òbits. A partir del 1590 fins al 1609. Tots els inscrits en el llibre eren 
encara vius el 1589 i per tant han estat inclosos en el cens. 
-Llibre de Baptismes (oct. 1514- gen. 1597). Tots els nascuts a partir del 1569 
s'han incorporat al cens, excepte aquells que des d'aquesta data fins al 1589 
estaven registrats en el llibre d'òbits. 
No hem pogut tenir en compte el factor emigració-immigració. Som conscients 
que aquest cens s'ha d'entendre com una aproximació a la població igualadina, mai 
com la certesa absoluta que els resultats són inequívocs. Creiem, doncs, que poden 
ser millorats. 
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AGRAMUNT Francesc 
AGRAMUNT Francesc, fill d'en Francesc. 
AGUILERA Àngela 
AGUILERA Antoni, boter. 
AGUILERA Cosme Joan, fill d'en Joan, boter. 
AGUILERA Francesca, filla d'en Gaspar, paraire i negociant. 
AGUILERA Gaspar, paraire, negociant i botiguer. Conseller el 1584, 
prohomimorberel 1589. Na Joana, la seva primera dona, morí el 1578. 
Na Bàrbara, la seva segona dona, morí el 1587. 
AGUILERA Hierònima, filla de Jaume, paraire. 
AGUILERA Jaume, paraire. 
AGUILERA Jaume, fill d'en Joan, boter. 
AGUILERA Jaume Joan, fill d'en Jaume, paraire. 
AGUILERA Joana, donzella de 14 anys. 
AGUILERA Joana, vídua d'en Joan Aguilera, boter, que morí l'any 
1574. De soltera Joana Llensó. 
AGUILERA Joana Elisabet, filla d'en Bartomeu, pagès i paraire, mort 
el 26-1-1574. 
AGUILERA Joan, fill d'en Bartomeu. 
AGUILERA Mateua, muller d'en Jaume (na Roca). 
AGUILERA Miquel, paraire. 
AGUILERA Pere, fill d'en Jaume, paraire. 
AGUILÓ Joan 
ALAMANY Àngela, muller d'en Pere. 
ALAMANY Pere, pagès. 
ALBI Francesc, fill d'en Joan, pagès. 
ALBI Joan, pagès. 
ALBI Joana, muller d'en Joan, pagès. 
ALMENARA Joan, baster. 
ALMENARA Joana Margarida, filla d'en Joan. 
ALMENARA Margarida, muller d'en Joan. 
ALMÚNIA Anna, muller d'en Miquel Almúnia, sastre. 
ALMÚNIA Anna, vídua d'en Hieroni (Spelt, de soltera). 
ALMÚNIA Antoni, blanquer. La seva dona, na Maria morí el 1572. 
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ALMÚNIA Antoni, fill de l'Antoni. 
ALMÚNIA Elisabet, filla d'en Miquel, sastre. 
ALMÚNIA Elisabet, filla d'en Lluís, sastre. El pare fou Conseller els 
anys 1578, 1582 i 1585. Morí el 31 de desembre del 1585. 
ALMÚNIA Elisabet Hierònima, filla d'en Francesc, sabater. 
ALMÚNIA Esperança, filla d'en Hieroni, paraire menor. 
ALMÚNIA Francesc, sabater. 
ALMÚNIA Francesc, fill d'en Miquel, sastre. 
ALMÚNIA Francesc, fill d'en Hieroni, par. menor. 
ALMÚNIA Hieroni, paraire menor de dies . 
ALMÚNIA Hieroni, fill d'en Miquel, sastre. 
ALMÚNIA Jaume, fill d'en Miquel, sastre. 
ALMÚNIA Joan, fill d'en Miquel, sastre. 
ALMÚNIA Joana, muller d'en Hieroni, par. menor. 
ALMÚNIA Marianna, filla d'en Hieroni, par. menor. 
ALMÚNIA Mariàngela, filla d'en Miquel, sastre. 
ALMÚNIA Martí, fill d'en Hieroni, par. menor. 
ALMÚNIA Miquel, sastre. 
ALTIMIRA Catarina, muller d'en Jaume, paraire. 
ALTIMIRA Catarina, filla d'en Jaume, paraire. 
ALTIMIRA Jaume, paraire. 
ALTIMIRA Joan, paraire. En morir la seva dona, l'any 1579, es fa 
capellà. La primera Missa que digué, fou la Novena per a la seva difunta 
dona. 
ALTIMIRA Joana, filla d'en Joan, paraire i després capellà, de 12 anys 
d'edat. 
ALZINA Antoni 
ALZINA Eulàlia, filla d'en Francesc, sastre. 
ALZINA Francesc, sastre. 
ALZINA Hierònima, muller d'en Mathia Alzina, paraire i botiguer de 
teles. 
ALZINA Jaume, fill d'en Francesc, sastre. 
ALZINA Joana, filla d'en Francesc, sastre. 
ALZINA Magdalena, filla d'en Francesc, sastre. 
ALZINA Magina, muller d'en Francesc, sastre. 
ALZINA Maria, filla d'en Francesc, sastre. 
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ALZINA Mathia, paraire i botiguer de teles. Fou Síndic Ordinari l'any 
1584, i Conseller l'any 1585. 
AMAT Elisabet, vídua d'en Miquel Amat, sabater i negociant, que fou 
Conseller els anys 1582, 1584 i 1585. Fou hospitaler l'any 1583. Van 
tenir 8 fills, dels quals se'n moriren 3. 
AMAT Gabriel, fill d'en Miquel, de 3 anys d'edat. 
AMAT Jaume, sabater. 
AMAT Jaume Joan, fill d'en Miquel, de 19 anys. 
AMAT Joan, fill d'en Miquel, de 5 anys. 
AMAT Maciana, muller d'en Jaume Amat, sabater. 
AMAT Miquel Joan, fill d'en Miquel, de 14 anys. 
AMAT Miquela, vídua. 
AMAT Montserrada, filla d'en Miquel, de 17 anys. 
AMAT Pere, abaixador. 
AMIGO Eulàlia, muller d'en Pere, abaixador. 
AMIGO Jaume, fill d'en Pere, abaixador de draps. 
AMIGO Magdalena, filla d'en Pere, abaixador. 
AMIGO Pau, fill d'en Pere, abaixador de draps. 
AMIGO Pere, abaixador de draps;, 
ANDO Eulàlia, muller d'en Joan, ferrer (na Gallart) 
ANDO Joan, barber i cirurgià 
ANDO Joan, ferrer i manescal 
ANDO Joan, fill d'en Joan, ferrer 
ANGLADA Beneta, filla d'en Joan, traginer 
ANGLADA Joan Gabriel, fill d'en Joan, traginer 
ANGLADA Magdalena, vídua de Joan Anglada, traginer i pagès, que 
morí el 1577 
ANGLÈS Francesc, paraire. 
ANGLÈS Mathia 
ANGLÈS Perot 
ANTRAYGUES Bernat, ferrer. 
ANTRAYGUES Eulàlia, muller d'en Bernat. 
ANYELL Joan 
ANYELL muller d'en Joan. 
ANYELL filla d'en Joan. 
ARGULLOL Anna, filla de l'Antoni, paraire. 
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ARGULLOL Antoni, paraire, Conseller el 1585 i prohom el 1589 amb 
el càrrec d'arxiver, i el 1590 amb el càrrec de comptador. 
ARGULLOL Catarina, muller de l'Antoni ArguUol, paraire. De soltera 
Catarina Aguilera. 
ARGULLOL Joan, fill de l'Antoni, paraire, 8 anys. 
ARGULLOL Miquel, fill de l'Antoni, d'l 1 anys. 
ARGULLOL Pere, fill de l'Antoni, de 18 anys. 
ARIBAU Antoni, pagès i llaurador. 
ARIBAU Antoni, fill. 
ARIBAU Joana, muller de l'Antoni, pagès. 
ARIBAU Margarida, filla de l'Antoni. 
ARIBAU Mathia, paraire. La seva dona na Caterina, morí l'any 1580, 
i també un fill anomenat Bernat. 
ARIBAU Miquela, filla de l'Antoni, pagès. 
ARIBAU Salvador, fill de l'Antoni, pagès. 
ARNAU Bernat, del regne de França. Un parent seu. Guillem Aribau, 
era nunci de la cort dels batlles. Morí el 28 de juliol de 1589. 
ARNAU Antoni, fill d'en Bernat o d'en Guillem. En Joan Arnau, ferrer, 
morí el 28 de juny de 1589. 
ARNAU muller d'en Bernat. 
ARNAU Joan, pagès. 
ARTIGUES Bartomeu, pagès. 
ARTIGUES Margarida, muller d'en Bartomeu. 
AUDIO Jaume, pobre francès de la Borgonya. 
AUDIO Janina, muller d'en Jaume. 
AYMAR Antoni, farrador. 
AYMAR Francina, muller d'en Miquel. 
AYMAR Guillem 
AYMAR Hierònima, filla d'en Miquel, de 15 anys. 
AYMAR Hierònima, muller de l'Antoni, farrador. 
AYMAR Magdalena, filla d'en Miquel, de 8 anys. 
AYMAR Miquel, boter, del regne de França. 
AYMAR Miquel, fill d'en Miquel, de 12 anys. 
BACARDIT Antoni, pagès. La seva dona, l'Elisabet, morí el 1580. 
BACARDIT Hierònima, filla de l'Antoni, de 14 anys. 
BACIRE Jaume, fill d'en Joan, paraire, de 9 anys. 
BACIRE Joan, paraire. 
BACIRE Margarida, muller d'en Joan, paraire. 
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BALAGUER Anna, filla d'en Marc, botiguer de teles. 
BALAGUER Hieroni, botiguer de teles. 
BALAGUER Lluïsa, muller d'en Marc. De soltera Lluïsa Tria. 
BALAGUER Marc, botiguer de teles. 
BALAGUER, albat filla d'en Marc. 
BALCELLS Antoni, paraire. La seva dona, N'Eulàlia, va morir l'any 
1579. Una filla anomenada Catarina morí el 1578, una altra filla 
anomenada Maria, morí el 15 81, i una tercera filla també morí, a l'abril 
del 1582. Una altra filla anomenada Magdalena morí el 1578. 
BALCELLS Càndia, filla de l'Antoni. 
FRANCESCA, filla de l'Antoni, de 10 anys. 
BALCELLS Hierònima, filla de l'Antoni, de 17 anys. 
BALCELLS Joana, filla de l'Antoni, de 12 anys. 
BALP Cosme 
BALP Damià 
BALP, Gaspar, paraire, conseller el 1584 
BALP Jaume, paraire i negociant. 
BALP Jaume, fill d'en Jaume, de 15 anys. 
BALP Miquel 
BALLE Francesc, fuster. 
BALLE Francesc, fill d'en Francesc Balle, fuster. 
BALLE Francesca, filla d'en Francesc, de 9 anys. 
BALLE Gabriel, argenter. 
BALLE Gabriel, fill d'en Francesc, de 7 anys. 
BALLE Joana, filla d'en Francesc, de 14 anys. 
BALLE Joana, muller d'en Francesc (de soltera. Sala). 
BALLE Margarida, filla d'en Francesc. 
BALLE Mariàngela, filla d'en Francesc, d'l any. 
BALLE Miquel, fill d'en Francesc, d'l 1 anys. 
BALLE Valentí, fill d'en Francesc, de 15 anys. 
BALLESTER Agnès, filla d'en Miquel, paraire. 
BALLESTER Bartomeu, teixidor de llana. Fou conseller l'any 1585. 
BALLESTER Bartomeu, fill d'en Bartomeu. 
BALLESTER Coloma Hierònima, muller 2" d'en Miquel. 
BALLESTER Joan, fill d'en Miquel, de 5 anys. 
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BALLESTER Joana, muller d'en Bartomeu. 
BALLESTER Miquel Marc, fill d'en Miquel. El seu pare Miquel morí 
l'any 1584. La primera dona de Miquel fou Joana, de soltera Joana 
Rajadell, que morí l'any 1575. 
BALLESTER Pere, fill d'en Bartomeu, de 17 anys. 
BALLESTER Simona, filla d'en Miquel, de 10 anys. 
BARÓ Antoni, fill d'en Joan, de 14 anys. 
BARÓ Bartomeu, pagès. 
BARÓ Beneta, muller d'en Joan, pagès. 
BARÓ Hierònim, fill d'en Joan, pagès, de 13 anys. 
BARÓ Joan, notari del 1591 al 1620. 
BARÓ Joan, pagès, àlias Maymó. 
BARÓ Joan, fill d'en Joan, pagès, de 7 anys. 
BARÓ Magdalena Elisabet, filla d'en Joan, pagès. 
BARÓ Maria Francina, filla d'en Joan, pagès. 
BARÓ Miquel Joan, fill d'en Joan, pagès, de 10 anys. 
BARRERA Cosme, fill d'en Joan, pagès. 
BARRERA Guillerma, muller d'en Joan, pagès. 
BARRERA Jaume, pagès i jornaler, francès. 
BARRERA Joan, pagès. 
BARRERA Nicolau, fill d'en Jaume, pagès. 
BARRI Joan, sabater. 
BARRI Leonart 
BARRI Vicens, pagès. 
BARTOLÍ Àngela, muller d'en Francesc Bartolí, fuster íMas, de 
soltera). 
BARTOLÍ Bartomeu, fill d'en Francesc, de 9 anys. 
BARTOLÍ Francesc, fuster. Prohom el 1589, amb el càrrec dels pobres 
vergonyants. Una filla anomenada Elisabet, bessona d'en Bartomeu, 
morí el 1580. Una altra filla, l'Eulàlia, morí el 1574. En Joan morí el 
1580. En Joan Pau mon' al 1585. En Francesc morí al 1576. 
BARTOLÍ Hierònima, filla d'en Francesc de 5 anys. 
BARTOLÍ Joan, fill d'en francesc, de 7 anys. 
BARTRES Antoni, fill de l'Antoni, de 5 anys. 
BARTRES Antoni, paraire, del regne de França. 
BARTRES Esperança, muller de l'Antoni. 
BAS Antoni, batlle pel Monestir de Sant Cugat del Vallès l'any 1619. 
BAS Eleanor, muller d'en Joan. 
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BAS Joan, notari. 
BATXALLI Agustina, muller d'en Joan. 
BATXALLI Francesc, fill d'en Joan, de 12 anys. 
BATXALLI Joan, teixidor de lli ^ 
BATXALLI Hierònim, fill d'en Joan, de 8 anys. 
BERALT Anna, muller d'en Joan. 
BERALT Joan, tintorer. 
BERENGUER Joan, àlias Minguell, paraire. La seva primera dona, 
l'Eulàlia morí el 1582. 
BERENGUER Joana, filla d'en Joan, paraire, de 5 anys. 
BERENGUER Miquel Joan, fill d'en Joan, paraire, de 3 anys. 
BERENGUER Miquela, muller d'en Joan (na Valls). 
BERGADÀ Antoni, fill d'en Magí. 
BERGADÀ Bartomeu, pagès. 
BERGADÀ Catarina, filla d'en Francesc. 
BERGADÀ Elisabet, muller d'en Francesc, courer. 
BERGADÀ Eulàlia, muller d'en Magí (na Llordella). 
BERGADÀ Francesc, courer. 
BERGADÀ Gabriel, fill d'en Francesc, paraire, que morí al 1583. 
BERGADÀ Joan Guerau, fill d'en Francesc. 
BERGADÀ Joan, fill d'en Magí, de 13 anys. 
BERGADÀ Joana, vídua d'en Francesc, paraire. 
BERGADÀ Joana Filipa, filla d'en Francesc, de 15 anys . 
BERGADÀ Magí, pagès i traginer. 
BERGADÀ Maria, filla d'en Francesc, paraire. 
BERNAT Nicolau, del regne de França. 
BERNAT Elisabet, filla d'en Nicolau, de 3 anys. 
BERNICH Pere Joan, fill d'en Domengo, pagès. 
BERNICH Domengo, pagès i bracer, estranger. La seva dona, na 
Hierònima.Moríel 1584. El seu fill Joan morí el 1577. El seu fill Jaume 
morí el 1578. 
BERTRAN Antoni, sastre, fill de Jaume Bertran, boter. 
BERTRAN Antoni Pau, fill de l'Antoni, sastre, de 7 anys. 
BERTRAN Bartomeu, flassader, germà d'en Damià. 
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BERTRAN Bernat, fill d'en Ramon, traginer, de 6 anys. 
BERTRAN Damià, flassader. La seva primera dona, na Joana, morí el 
1578. La seva segona dona, l'Anna, mon el 1584. 
BERTRAN Eleonor, filla d'en Francesc Bertran, àlies Gratia, paraire, 
que morí el 1584. 
BERTRAN Eleonor, filla d'en Bartomeu, flassader. 
BERTRAN Elisabet, filla d'en Joan, paraire, de 18 anys. 
BERTRAN Elisabet,filla d'en Jaume, boter, de 10 anys. 
BERTRAN Elisabet, filla d'en Bartomeu, flassader, de 2 anys. 
BERTRAN Francesc, boter. 
BERTRAN Gaspar, fill d'en Joan, paraire, de 14 anys. 
BERTRAN Hieroni, fill d'en Jaume, boter, de 9 anys. 
BERTRAN Hierònima, filla d'en Jaume, boter, de 2 anys. 
BERTRAN Jaume, boter. La seva primera dona morí el 1586, i es deia 
Eleonor. Un fill anomenat Francesc morí als 12 anys el 1588. Un altre 
fill anomenat Jaume morí el 1584. Un altre fill morí el 1583. Un altre 
fill morí al néixer el 1575.Una filla anomenada Joana, de 3 anys, morí 
el 1586. 
BERTRAN Joan, paraire. 
BERTRAN Joan, fill d'en Francesc, paraire, de 15 anys. 
BERTRAN Joan, fill d'en Pau, pastor, de 13 anys. 
BERTRAN Joan, fill d'en Joan, paraire, de 12 anys. 
BERTRAN Joan fill d'en Bartomeu, flassader, de mesos. 
BERTRAN Joana, muller d'en Jaume, boter. 
BERTRAN Joana, muller d'en Ramon, traginer. 
BERTRAN Joana, muller d'en Pau. 
BERTRAN Juana, muller d'en Joan. De soltera Rigolfes. 
BERTRAN Magdalena, filla d'en Bernat. 
BERTRAN Magina, filla d'en Joan, pagès, de 16 anys. 
BERTRAN Margarida, filla de l'Antoni, sastre, d'l any. 
BERTRAN Margarida, muller d'en Bartomeu, flassader. 
BERTRAN Miquel, fill d'en Joan, paraire, de 9 anys. 
BERTRAN Montserrat, fill d'en Bartomeu, flassader, de 7 anys. 
BERTRAN Montserrada, muller d'en Francesc, paraire. 
BERTRAN Pau, pastor. 
BERTRAN Ramon, traginer. 
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BERTRAN Simó, fill d'en Gaspar, paraire, de 9 anys. 
BERTRAN Sofia, muller de l'Antoni, sastre. 
BERTRAN Valentina, mare de na Magdalena Folquer, de soltera. 
Magdalena Bertran, casada amb Joan Folquer. 
BESERNIL Joana, muller d'en Pere. 
BESERNIL Magdalena, filla d'en Pere, de 9 anys. 
BESERNIL Pere, teixidor de llana. 
BIOSCA Bartomeu, fill d'en Simó, paraire, de 10 anys. 
BIOSCA Elisabet, filla d'en Hieroni Biosca, calsater,que morí el 1571, 
i de la seva dona l'Anna, que morí al 1587. 
BIOSCA Eufrazina, muller d'en Simó (Carbó, de soltera). 
BIOSCA Hierònim, prevere. 
BIOSCA Jaume 
BIOSCA Joan, notari del 1562 al 1591. La seva primera dona anome-
nada Eulàlia morí el 1570. La seva segona dona, anomenada Marianna 
morí durant el puerperi, als 3 dies d'haver parit, el març del 1580. 
BIOSCA Joan, pare d'en Simó. 
BIOSCA Joan, fill d'en Joan notari, de 10 anys. 
BIOSCA Joan fill d'en Simó, paraire, de 5 anys. 
BIOSCA Magdalena, tercera muller de Joan, notari. 
BIOSCA Margarida, filla d'en Simó, de 12 anys. 
BIOSCA Mathia, fill d'en Simó, de 8 anys. 
BIOSCA Miquel JOan, fill d'en Simó, de 15 anys. 
BIOSCA Simó, paraire. 
BIOSCA Simó, fill d'en Simó, de 3 anys. 
BIOSCA Tomàs, fill d'en Joan, notari, de mesos. 
BISIES Andreu, prevere, francès, organista. 
BODÓ Gabriel, fill d'en Salvador, de 7 anys. 
BODÓ Joana, filla d'en Pere Bodó, sombrerer, que morí el 1585. Té 19 
anys. 
BODÓ Joana, filla d'en Salvador, de 10 anys. 
BODÓ Marçal, xipeller (sombrerer). 
BODÓ Maciana, vídua. 
BODÓ Pere Joan, fill d'en Salvador, de 12 anys. 
BODÓ Salvador, pagès i traginer. 
BOFARULL Joana, filla d'en Pere, de 5 anys. 
BOFARULL Joana, muller d'en Pere. 
BOFARULL Mariàngela, filla d'en Pere, de 2 anys. 
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BOFARULL Pere Joan, fill d'en Pere, de 14 anys. 
BOFARULL Pere, teixidor de llana. Una filla seva es va ofegar a la font 
major de la vila d'Igualada, l'any 1586. 
BONASTRE Bartomeu, fill d'en Jaume, paraire. 
BONASTRE Catarina, muller d'en Jaume, paraire. 
BONASTRE Francesc, paraire major. 
BONASTRE Francesc 
BONASTRE Jaume, paraire i abaixador de draps de llana. 
BONASTRE Mateu, paraire. 
BONASTRE Miquel, fill d'en Francesc, paraire major, de 16 anys. 
BONASTRE Verònica, filla d'en Jaume, paraire, de 12 anys. 
BONET Anna, filla d'en Guillem, de 10 anys. 
BONET Anna, filla d'en Bernat, traginer, de 7 anys. 
BONET Beneta, filla d'en Guillem, de 8 anys. 
BONET Bernat, traginer. 
BONET Bernat, fill d'en Bernat, traginer, de 10 anys. 
BONET Catarina, muller d'en Bernat, tender. 
BONET Francesc, fill d'en Bernat, traginer, de 9 anys. 
BONET Francesc, fill d'en Bernat, tender, de 14 anys. 
BONET Gaspar, fill d'en Bernat, tender, de 4 anys. 
BONET Guillem, pagès. 
BONET Joana, filla d'en Bernat, traginer, de 13 anys. 
BONET Joana, filla d'en Bernat, tender, d'l any. 
BONET Miquela, filla d'en Guillem, de 15 anys. 
BONET Pere, prevere. 
BORGUNYÓ Antoni, picapedrer. 
BORGUNYÓ Catarina, filla de l'Antoni, de 8 anys. 
BORGUNYÓ Francesca, filla de l'Antoni, d'l 1 anys. 
BORGUNYÓ Joana, muller de l'Antoni. 
BORRÀS Antoni, pagès. 
BORRÀS Bernat, sabater. 
BORRÀS Elisabet, filla d'en Bernat Borràs, blanquer que morí el 1573, 
i de la seva dona anomenada Catarina, que morí el 1585. 
BORRÀS Eulàlia Hierònima, filla d'en Pau. 
BORRÀS Eulàlia, muller d'en Mateu. 
BORRÀS Jaume, fill d'en Bernat, blanquer, de 12 anys. 
BORRÀS Jaume, fill d'en Mateu, paraire, de mesos. 
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BORRÀS Joan, manyà. 
BORRÀS Joana, filla d'en Bernat, blanquer, de 5 anys. 
BORRÀS Hierònima, muller, i des del 1572 vídua d'en Miquel Borràs, 
sabater major. 
BORRÀS Magdalena, filla d'en Bernat, blanquer, de 9 anys. 
BORRÀS Mateu, pagès, paraire. 
BORRÀS Mathia Magí, fill d'en Miquel, sabater. 
BORRÀS Miquel, fill d'en Mateu, pagès. 
BORRÀS Vicens, manyà. 
BOSCH, Eulàlia Beneta, filla d'en Guillem. 
BOSCH Guillem, vidrier. La seva dona, l'Elisabet, morí el 1575, i un 
fill anomenat Mathia morí el 1573. 
BOSCH Magdalena, vídua, majordoma d'en Quadres, cirurgià. 
BOTER Damià, doctor en Medicina. 
BOTINES Hierònima, filla d'en Guillem, de 5 anys. 
BOTINES Joana, vídua des del 1585 d'en Guillem Botines, paraire. 
Dos fills i dues filles també moriren, entre els anys 1573-1581. 
BOU Anna, filla d'en Pere, de 10 anys. 
BOU Antoni 
BOU Càndia, muller d'en Pere. 
BOU Pere, tender i traginer. 
BOVER Antoni, fill d'en Melcior, de 15 anys. 
BOVER Catarina, filla d'en Pere, de 10 anys. 
BOVER Gaspar, fill d'en Melcior, de 13 anys. 
BOVER Hierònima, muller d'en Pere. 
BOVER Joan 
BOVER Joan Josep, fill d'en Pere, de 6 anys. 
BOVER Lluís 
BOVER Mathia, fill d'en Melcior, de 12 anys. 
BOVER Miquel, pagès. 
BOVER Pere, paraire de l'hostal. 
BOVER Rafela, vídua des del 1577 d'en Melcior Bover. De soltera 
Rafela Dyomedes. 
BOVER Vicens 
BRAMONA Catarina, filla d'en Salvador, de 2 anys. 
BRAMONA Catarina, muller d'en Salvador, paraire. 
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BRAMONA Elisabet, muller d'en Miquel Amat, i vídua des del 1587. 
BRAMONA Esperança, filla d'en Salvador, de 4 anys. 
BRAMONA Hierònima, filla d'en Salvador, de mesos. 
BRAMONA Jaume, paraire i botiguer de teles. Batlle pel Monestir de 
Sant Cugat l'any 1569. La seva dona, na Lluisa Bramona, de soltera 
Lluisa Millars, i filla de l'Agustí Millars, apotecari, morí l'any 1574. 
BRAMONA Joan, fill d'en Salvador, de 7 anys. 
BRAMONA Joana Eulàlia, filla d'en Gaspar. 
BRAMONA Joana, filla d'en Jaume, paraire i botiguer, de 15 anys. 
BRAMONA Joana, filla d'en Salvador, de 12 anys. 
BRAMONA Montserrat, fill d'en Salvador, de 14 anys. 
BRAMONA Miquel, pagès i negociant. 
BRAMONA Salvador, paraire. 
BROCART Catarina, filla d'en Valentí, sastre, de 14 anys. 
BROCART Elisabet, filla d'en Valentí, de 7 anys. 
BROCART Eulàlia, muller d'en Valentí (na Trullols). 
BROCART Joana, filla d'en Valentí, de 10 anys. 
BROCART Margarida, filla d'en Valentí, de 4 anys. 
BROCART Valentí, sastre, conseller el 1584. 
BRU Aldonza, filla d'en Francesc, mercader, de 9 anys. 
BRU Francesc, mercader, natural de Calaf. 
BRU Hierònima, muller d'en Francesc. 
BRU Magina, filla d'en Francesc, de 7 anys. 
BRUGA Anna, filla d'en Joan, ferrer, de mesos. 
BRUGA Francina, filla d'en Joan, de 2 anys. 
BRUGA Gaspar, fill d'en Joan, de 3 anys. Un altre Gaspar, també fill 
d'en Joan, morí el 1585. 
BRUGA Joan, ferrer i menescal. 
BRUGA Joan, fill d'en Joan, de 12 anys. 
BRUGA Joana, filla d'en Joan, de 10 anys. 
BRUGA Margarida, muller d'en Joan, ferrer. 
BRUGELL Bartomeu Miquel, fill d'en Bartomeu. 
BRUGELL Bartomeu, mestre de cases. 
BRUGELL Eulàlia, filla d'en Bartomeu, de 12 anys. 
BRUGELL Margarida, muller d'en Bartomeu. 
BRUGELL Pere Joan, fill d'en Bartomeu, de 17 anys. 
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BUNYOL Simó, mosso d'en Janot Rossich, hostaler. 
BUSQUER Antoni, pagès. 
BUSQUER Catarina, muller d'en Pere. 
BUSQUER Joan, paraire. 
BUSQUER Joana, filla de l'Antoni, pagès, de 5 anys. 
BUSQUER Marianna, muller de l'Antoni, pagès, i de soltera Marianna 
Bover. 
BUSQUER Pere, pagès. 
BUSQUER Salvador, pagès. 
CABALARIA Antoni, àlias Cabaner, ferrer. 
CABALARIA Giralt, àlias Cabaner, sastre, germà de l'Antoni. 
CABALARIA Jaume, àlias Cabaner, carnisser. 
CABALARIA Joana, muller de l'Antoni. 
CABALARIA Paula, filla de l'Antoni, d'l any. 
CALVET Antoni, pagès. 
CALVET Elisabet, filla d'en Marc, de 10 anys. 
CALVET Eulàlia, muller d'en Gabriel. 
CALVET Gabriel, paraire. 
CALVET Joana, muller d'en Marc. De soltera. Pla. 
CALVET Marc, paraire. 
CALVET Margarida, filla d'en Marc, de 10 anys. 
CALVET Miquel, fill d'en Marc, de 14 anys. 
CALVET Miquel, fill d'en Gabriel, de 3 anys. 
CANALETES Joana, filla d'en Llorens, de 12 anys. 
CANALETES Llorens, paraire. 
CANALETES Maria, muller d'en Llorens. 
CANALETES Mariàngela, filla d'en Llorens, de mesos . 
CANALETES Rafel 
CANALETES Joana, vídua en primeres núpcies de Joan Benet Febrer, 
paraire i negociant. Vídua en segones núpcies de l'Antoni Canaletes, 
negociant. 
CANALS Benet, paraire. 
CANALS Joana, francesa, que visqué a casa d'en Rafel Sanahuja, 
sastre. 
CANOSA Bernat, ferrer, prohom el 1589. 
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CANTER Anna Joana, filla d'en Salvador. 
CANTER Eulàlia, muller d'en Salvador. 
CANTER Jaume, fill d'en Salvador, de 13 anys. 
CANTER Salvador, paraire i botiguer. 
CAPDEVILA Antiga, muller d'en Montserrat Capdevila. De soltera 
Antiga Picalquers. 
CAPDEVILA Joan, fill d'en Montserrat, de 2 anys. 
CAPDEVILA Mateu, fill d'en Montserrat, d'l any. 
CAPDEVILA Montserrat, paraire. 
CARAGOL Catarina, filla d'en Gaspar, forner, de 15 anys. 
CARAGOL Eulàlia, filla d'en Gaspar, forner, de 17 anys. 
CARAGOL Gaspar, forner. 
CARAGOL Gaspar, pagès. 
CARAGOL Jaume, fill d'en Gaspar, forner, de 10 anys. 
CARAGOL Joana, muller d'en Gaspar. 
CARALTÓ Margarida, vídua des del 16-10-1578 de Mathia Caraltó, 
pagès i revenedor. 
CARALTÓ Miquel Joan, fill d'en Mathia. 
CARBÓ Bartomeu, hostaler. Prohom l'any 1584. La seva dona, na 
Joana, morí l'any 1586. 
CARBONELL, mercader. 
CARBONELL Guillem 
CARBONELL Beneta, muller d'en Guillem. 
CARBONELL Joana, muller del Carbonell, mercader. 
CARLES Catarina, muller d'en Nofre (Honofre). 
CARLES Cosme, fill d'en Nofre, de 18 anys. 
CARLES Honofre, paraire, àlias Esglésies. 
CARLES Joana Magdalena, filla d'en Nofre. 
CARLES Tomàs, fill d'en Nofre, de 14 anys. 
CARLES Joan, treballador jornaler. 
C AROL Antoni, pagès. Natural de la Llacuna, i habitant a casa d'en Pau 
Gassó. 
CAROL Catarina, muller de l'Antoni. 
CARRERAS Gaspar, fill d'en Joan, de 9 anys. 
CARRERAS Joan, fill d'en Joan, de 12 anys. 
CARRERAS Joan, pagès. 
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CARRERAS Joana, muller d'en Joan, hospitalera. 
CARRERES Bertran, jornaler estranger. 
CARRERES Elisabet, filla d'en Bertran, de 7 anys. 
CARRERES Joana, filla d'en Bertran, 1 any. 
CARRERES Lluisa, filla d'en Bertran, de 10 anys. 
CARRERES Margarida, muller d'en Bertran. 
CASADEMUNT Joana, filla d'en Miquel, de 8 anys. 
CASADEMUNT Magdalena, muller d'en Miquel. 
CASADEMUNT Miquel, sombrerer. 
CASADEMUNT Nicolau, fill de Miquel, de 5 anys. 
CASAMITJANA Bartomeu, paraire. 
CASAMITJANA Francina, muller d'en Bartomeu. 
CASAMITJANA Joana, filla d'en Bartomeu, de 18 anys. 
CASANOVAS Antoni, teixidor de lli. 
CASANOVAS Antoni Joan, fill de l'Antoni, de 15 anys. 
CASANOVAS Bartomeu, fill d'en Pere, d'l anys. 
CASANOVAS Jaume, fill de l'Antoni, de 13 anys. 
CASANOVAS Magina, filla de l'Antoni, de 10 anys. 
CASANOVAS Margarida, muller de l'Antoni. 
CASANOVAS Pere, pagès. 
CASES Francesc, pagès. 
CASES Francesca, filla d'en Pere, mestre de cases, estranger, de 7 
anys. El pare va morir el 1585. 
CASES Joana, filla d'en Pere, de 10 anys. 
CASES Miquela, muller d'en Pere. 
CASES Pere Joan, fill d'en Pere, d'uns 9 anys. 
CASTANYER Gaspar, blanquer. 
CASTANYER Hieroni, fill d'en Gaspar, d'l any. 
CASTANYER Hierònima, filla d'en Gaspar, de 3 anys. 
CASTANYER Joana, filla d'en Gaspar, de 4 anys. 
CASTANYER Miquela, muller d'en Gaspar. 
CASTELLTORT Joan, blanquer. 
CASTELLTORT Joana, muller d'en Joan. 
CASTELLTORT Lluís, fill d'en Joan, de 4 anys. 
CASTELLTORT Magdalena, filla d'en Joan, d'l any. 
CATARRO Francesc, paraire. 
CATO Joan Pau, fill d'en Peyretó, de 14 anys. 
CATO Maria, muller d'en Peyretó 
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CATO Peyretó, pagès estranger. 
CAYSERES Pere, barber i cirurgià. 
CAYSERES, vídua. 
CENDRA Baltazar, fill d'en Pere, de 4 anys. 
CENDRA Bartomeu, fill d'en Pere, de 14 anys. 
CENDRA Elisabet, fill d'en Francesc, de 8 anys. 
CENDRA Francesc, fill d'en Pere, de 13 anys. 
CENDRA Gaspar, fill d'en Pere, de 20 anys. 
CENDRA Hierònima, filla d'en Pere, de 2 anys. 
CENDRA Joan, fill d'en Francesc, de 5 anys. 
CENDRA Magdalena, vídua d'en Francesc Cendra, pagès, que morí 
l'any 1584. De soltera es deia Magdalena Baró. 
CENDRA Margarida, muller segona d'en Pere, pagès. 
CENDRA Pere, pagès. La seva primera dona, na Hierònima, morí el 
1577. Dos fills morien l'any 1574, un el juny i l'altre el juliol. 
CENDRA Salvador, fill d'en Pere, de mesos. 
CERVERA Joan, sabater. 
CERVERA Joana, filla d'en Joan, de 18 anys. 
CERVERA Margarida, segona dona d'en Joan, de soltera. Margarida 
Bertran. La primera dona, anomenada Eulàlia, morí el 1569. 
CICART Eleanor, muller d'en Mateu. 
CICART Joan, fill d'en Mateu, de 17 anys. 
CICART Mateu, pedrenyaler. 
CIRERA, albat filla d'en Joan. 
CIRERA Catarina, filla d'en Joan, de 12 anys. 
CIRERA Catarina, muller d'en Joan. 
CIRERA Eulàlia, filla d'en Joan, de 9 anys. 
CIRERA Gabriel, fill d'en Joan, de 4 anys. 
CIRERA Joan, mestre de cases. Una filla morí el 1585. Un fill anomenat 
Gaspar, morí el 1582. Un altre fill, anomenat Valentí, morí el 1577. 
CIRERA Mathia, fill d'en Joan. 
CIURANA Anna, filla d'en Salvador, de 10 anys. 
CIURANA Contesina, filla d'en Salvador, de 8 anys. 
CIURANA Elisabet, muller d'en Salvador. De soltera Elisabet Soler. 
CIURANA Joana Miquela, filla d'en Salvador. 
CIURANA Salvador, teixidor de llana, prohom i morber a 1589. 
CIVIT Francesc, manyà. 
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CIVIT Hierònima, muller d'en Francesc. 
CIVIT Hierònima, filla d'en Francesc, de 7 anys. Una altra filla, també 
anomenada Hierònima, morí el 1572. 
CIVIT Joan, fill d'en Francesc, de mesos. 
CIVIT Magdalena, filla d'en Francesc, de 15 anys. 
CIVIT Mariàngela, filla d'en Francesc, de 2 anys. 
CIVIT Miquel, fill d'en Francesc, de 13 anys. 
CLARAMUNT Beneta, filla d'en Jaume, de mesos. 
CLARAMUNT Beneta, muller d'en Jaume, de soltera Beneta Carreta. 
CLARAMUNT Elisabet, filla d'en Nofre, de 18 anys. 
CLARAMUNT Gaspar, fill d'en Montserrat, de 13 anys. El seu pare, 
en Montserrat Claramunt, teixidor de lli del Raval, morí el 1587. 
CLARAMUNT Hierònim, argenter de la ciutat de Barcelona i resident 
a Igualada. 
CLARAMUNT Hierònima, filla d'en Montserrat, de 9 anys. 
CLARAMUNT Jaume, fill d'en Montserrat, de 5 anys. 
CLARAMUNT Jaume, pagès. 
CLARAMUNT Joana, filla d'en Montserrat. 
CLARAMUNT Magdalena, filla d'en Jaume, de 2 anys. 
CLARAMUNT Miquela, muller d'en Nofre, pagès, que morí el 1578 
a casa d'en Gaspar Malet, pagès. 
CLARAMUNT Paula, muller d'en Montserrat, que morí el 1587. 
CLARAMUNT Pere 
CLERIS Bertran, jornaler. 
CLERIS Baltasara, muller d'en Bertran. 
CODERCH Àngela, filla de l'Antoni, de 10 anys. 
CODERCH Catarina, muller d'en Joan. 
CODERCH Catarina, muller de l'Antoni, bracer i pagès del regne de 
França que morí el 1578 a casa d'en Magí Miralda del carrer Nou. 
CODERCH Joan, pagès, estranger francès. 
CODERCH, filla d'en Joan, de 14 anys. 
CODINA Anna, filla d'en Joan, de 4 anys. 
CODINA Càndia, segona muller d'en Joan. 
CODINA Catarina, filla d'en Joan, de 2 anys. 
CODINA Joan, baster. La seva primera dona, l'Eulàlia, morí el 1570. 
Se li moriren 3 fills, Joan el 1571, un altre Joan el 1581, i en Salvador 
el 1570. Una filla anomenada Càndia morí el 1575. 
CODINA Joana, filla d'en Joan, de 14 anys. 
CODINA Josep, fill d'en Joan, de 12 anys. 
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CODINA Marianna, filla d'en Joan, de 17 anys. 
CODINA Pere, fill d'en Joan, de 10 anys. 
COMALADA Gabriel, blanquer. 
COPONS Bartomeu, sabater. 
COPONS Bernat, fill d'en Bartomeu, d'l any. 
COPONS Joana, muller d'en Bartomeu. 
COPONS Josep, fill d'en Hierònim, mercader. 
COPONS Llorens, fill d'en Bartomeu, de 5 anys. 
CORNET Agustí, conseller en cap el 1603. 
CORNET Andreu 
CORNET Antoni, fill d'en Hierònim, de 8 anys. 
CORNET Arnau 
CORNET Bernat, pagès. 
CORNET Elisabet, vídua. 
CORNET Hierònim, comerciant botiguer, mercader. Conseller al 
1585, conseller en cap el 1589. 
CORNET Hierònim, fill d'en Hierònim, de 10 anys. 
CORNET Hierònim Agustí, fill d'en Hierònim, de 14 anys. 
CORNET Joan Pau, doctor en Sacra Teologia, germà d'en Hierònim. 
CORNET Lluïsa, filla d'en Hierònim, de 17 anys. 
CORNET Margarida, filla d'en Hierònim, de 19 anys. 
CORNET Montserrada, muller d'en Hierònim, de soltera Montserrada 
Millars, filla de l'Agustí Millars apotecari i Conseller en cap l'any 1570, 
en què morí. 
CORNET Pere 
CORNET Tomasa, filla d'en Hierònim. 
CORRIUS Anna, filla d'en Joan de 3 anys. 
CORRIUS Catarina, filla d'en Joan, de 8 anys. 
CORRIUS Catarina, muller d'en Joan (na Saygueres). 
CORRIUS Hierònima, filla d'en Joan, d'l any. 
CORRIUS Joan, pagès i jornaler, francès. 
CORTADELLES Eulàlia, muller d'en Magí (na Vives). 
CORTADELLES Hierònima, filla d'en Magí, de mesos. 
CORTADELLES Jaume, fill d'en Magí, de 9 anys. 
CORTADELLES Magí, pagès. 
CORTADELLES Tomàs, fill d'en Magí de 12 anys. 
CORTÉS Bernat, fill d'en Joan, de 5 anys. 
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CORTÉS Eulàlia, muller d'en Joan (na Mateu). 
CORTÉS Joan, doctor en medicina. 
CORTÉS Josep, fill d'en Joan, de 12 anys. 
CORTÉS Margarida, filla d'en Joan, de 7 anys. 
COSCO Catarina, muller d'en Llorens. 
COSCO Francesc, fill d'en Joan, sastre que morí al 1573. La seva mare 
Joana, morí 1 setmana després que el marit. 
COSCO Jaume, fill d'en Joan. 
COSCO Joana, filla d'en Llorens, d'l any. 
COSCO Llorens, sastre. 
COSTA Antoni, fill d'en Mateu, de 7 anys. 
COSTA Bertran, pagès. 
COSTA Catarina, muller d'en Joan. 
COSTA Elisabet, muller d'en Mateu. 
COSTA Esperança, filla d'en Joan. 
COSTA Jaume, paraire. 
COSTA Joan, teixidor de llana i paraire. 
COSTA Joana, filla d'en Joan. 
COSTA Joana, muller segona d'en Jaume, paraire. La primera dona 
d'en Jaume, anomenada Àngela, morí el 1577. 
COSTA Mateu, sastre. 
COSTA Miquela, filla d'en Joan, de 8 anys. 
COSTA Pau, filla d'en Jaume, de 6 anys. 
COSTA Pere 
COSTIOL Gaspar, fill d'en Gaspar, blanquer, de 10 anys. El seu pare 
morí el 1579. 
COSTIOL Jaume, fill d'en Gaspar, de 14 anys. 
COSTIOL Joana, vídua d'en Gaspar, blanquer (na Rosich). 
COSTIOL Josep. 
COSTIOL Nicolau, assaunador, pregoner l'any 1589. 
CRUSET Joan, farrador, del regne de França. 
DALMASES Pere 
DE ALBI Geroni, fill d'en Joan, de 7 anys. 
DE ALBI Joan, pagès. 
DE ALBI Joana, muller d'en Joan. 
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DE ALINYÀ Joan 
DE ALINYÀ, albat fill d'en Joan. 
DE CERDANYA Joan, Nunci de la Cort. 
DE LA FLORES Antoni, sastre. 
DE LA FLORES Joan, fill de l'Antoni, de 12 anys. 
DE LA FLORES Joana, muller de l'Antoni. 
DE LA MOTA Dominga, muller d'en Bernat. 
DE LA MOTA Joana, filla d'en Bernat. El seu pare morí el 1575. 
DE MIQUEL Catarina, filla d'en Baltazar, d' 1 any. 
DE MIQUEL Miquel, fill d'en Baltazar, de 13 anys. 
DE MIQUEL Miquela, vídua d'en Baltazar, de solteraMiquela Ferrer. 
El seu marit, en Baltazar de Miquel, cirurgià i barber, morí el 1585. 
Se'ls moriren els següents fills i filles: Violant Anna el 1573, Martí 
Joan el 1576, Joana el 1582, Anna el 1584, Gaspar el 1585 (setembre), 
Elisabet el 1585 (desembre) 
DEL BRILL Catarina, filla d'en Joan, de 6 anys. 
DEL BRILL Joan, nunci. 
DEL BRILL Joana, muller d'en Joan. 
DEL FRAGO Eleanor, muller d'en Miquel del Frago, doctor en 
Medicina, que morí el 1575. (de soltera na Sala). 
DEL FRAGO Joan, doctor en Medicina. 
DEL ORDE Miquel 
DEL ORDE i SELLENT Francesc, donzell, és a dir, jove de la noblesa, 
encara no armat cavaller. Estava casat amb una filla d'en Galceran de 
Gravalosa, senyor de Castellar i Gravalosa, el qual morí a casa d'en 
Francesc l'any 1584. El seu padrastre, Francesc de Brescó, agutzil de 
la Governació General de Catalunya morí el 1570. 
DEL ORDE I SELLENT Hierònima, muller d'en Francesc. 
DIA Catarina, muller d'en Francesc. 
DIA Francesc, pagès. 
DIANTA Antoni 
DIANTA Hierònima, muller d'en Joan, pagès, que morí l'any 1587. 
DIANTA Hierònima, muller d'en Pere. 
DIANTA Pere 
DRAGO Catarina, filla d'en Jaume, de 13 anys. 
DRAGO Cosme, fill d'en Jaume, de 17 anys. 
DRAGO Elisabet, muller d'en Jaume (na Fuster). 
DRAGO Gabriel, fill d'en Jaume, de 7 anys. 
DRAGO Guillem, fill d'en Jaume, de 6 anys. 
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DRAGO Jaume, paraire i tender o revenedor. 
DRAGO Silvestre, fill d'en Jaume, d' 11 anys. 
DURAN Francesc, paraire. 
DURAN Magdalena, filla d'en Francesc, de 5 anys. 
DURAN Magdalena, muller d'en Francesc. 
DURAN Mathia, fill d'en Francesc, de 8 anys. 
DURAN Joan, barber. 
ENRICH Àngela, vídua d'en Bartomeu Enrich. Muller en primeres 
núpcies de l'Antoni Toralló, pagès, que morí el 1588. 
ENRICH Elisabet, filla d'en Tomàs, de mesos. 
ENRICH Jaume, fill d'en Tomàs, de 3 anys. 
ENRICH Joan, fill d'en Tomàs, de 2 anys. 
ENRICH Montserrada, muller d'en Tomàs. 
ENRICH Pere, fill d'en Tomàs, d'lany. 
ENRICH Tomàs, sombrerer, capeller i prior de la Confraria de la Sang 
de Jesucrist. 
FÀBREGUES Bartomeu. 
FABRES Hierònima, filla d'en Rafel, de mesos. 
FABRES Margarida, muller d'en Rafel. 
FABRES Rafel, blanquer. 
FARRÉS Anna, muller d'en Pere. 
FARRÉS Pere, fuster. 
FARRAN Elisabet, filla d'en Gili, d' 1 any. 
FARRAN Gili, carnisser. 
FARRAN Joana, muller d'en Gili. 
FAURE Hierònim, fill d'en Joan. La seva mare na Hierònima morí el 
1578. El seu pare, Joan Faure, àlias de Lenya, Nunci de la Cort, morí 
el 1585. 
FEBRER Francesc, fill d'en Pere, de 10 anys. 
FEBRER Joan Benet, paraire. 
FEBRER Joana, filla d'en Rafel, de 5 anys. 
FEBRER Magdalena, filla d'en Pere, de 4 anys. El seu pare, en Pere, 
paraire, morí el 1579. 
FEBRER Margarida, muller d'en Rafel. De soltera, es deia Margarida 
Roca, germana d'en Rafel Roca, pagès. 
FEBRER Pere, fill de la vidua Febrera o vídua Canaletes. 
FEBRER Pere, fill d'en Rafel, d'lany. 
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FEBRER Rafel, blanquer. 
FERRER Àngela, muller d'en Miquel Ferrer, de soltera Àngela 
Bonastre. 
FERRER Anna, muller d'en Francesc Ferrer, paraire i abaixador, de 
soltera Anna Tria. 
FERRER Anna, muller de l'Antoni Ferrer, sabater. 
FERRER Anna, muller d'en Jaume Ferrer, botiguer o revenedor. 
FERRER Antoni, sabater. 
FERRER Antoni, fill d'en Gaspar, de 7 anys. El seu pare Gaspar Ferrer, 
boter, morí l'any 1585. 
FERRER Antoni, fill d'en Janer Ferrer, paraire del carrer de Castellolí. 
FERRER Bartomeu, sabater. 
FERRER Catarina, vídua, mare d'en Bartomeu Ferrer, sabater. 
FERRER Catarina, muller d'en Joan Ferrer, paraire. 
FERRER Crispí, fill de l'Antoni Ferrer, sabater, de mesos. 
FERRER Eleanor, filla d'en Jaume Ferrer, abaixador, de 2 anys. 
FERRER Eleanor, filla d'en Francesc Ferrer, pagès, de 18 anys. 
FERRER Eleanor, muller d'en Jaume Ferrer, abaixador. 
FERRER Elisabet, filla d'en Jaume Ferrer, paraire, de 15 anys. 
FERRER Elisabet, muller d'en Hierònim Ferrer, teixidor de draps de 
llana. 
FERRER Elisabet, filla d'en Jaume Ferrer, botiguer de draps, de 13 
anys. 
FERRER Elisabet, filla d'en Jaume Ferrer, teixidor de lli, de 10 anys. 
FERRER Elisabet, filla de l'Antoni Ferrer, sabater, d' 1 any. 
FERRER Elisabet, muller d'en Jaume Ferrer, paraire. 
FERRER Eulàlia, filla d'en Miquel, de 12 anys. 
FERRER Eulàlia, filla d'en Jaume, abaixador, d'lany. 
FERRER Francesc, àlias Manoller, pagès. 
FERRER Francesc, escrivent. 
FERRER Francesc, fill d'en Bartomeu, paraire. 
FERRER Francesc, fill d'en Francesc, blanquer. 
FERRER Francesc, fill d'en Jaume, teixidor de lli, de mesos. 
FERRER Francina, vídua d'en Joan Ferrer, blanquer, que morí el 1573. 
FERRER Francesc, paraire i abaixador, del carrer Nou. 
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FERRER Gaspar, paraire. 
FERRER Gaspar, fill d'en Gaspar sastre, de 7 anys. 
FERRER Gaspar, fill d'en Miquel, àlias Manoller, paraire, de 6 anys. 
FERRER Gaspar, sastre. 
FERRER Gili, fill d'en Joan Ferrer. 
FERRER Hierònim, paraire. 
FERRER Hierònim, fill d'en Jaume, abaixador, de 9 anys. 
FERRER Hierònima, muller d'en Jaume, paraire del carrer de l'Argent. 
FERRER Hierònima, vídua de l'Antoni Ferrer, paraire. 
FERRER Hierònima, muller d'en Gaspar Ferrer, paraire. 
FERRER Jaume, sombrerer. 
FEBRER Jaume, botiguer. 
raRRER Jaume, paraire i abaixador del carrer de l'Argent. Batlle 
d'Igualada pel Monestir de Sant Cugat del Vallés el 1589,1588,1583. 
Batlle d'Igualada pel rei, i sotsveguer del 1569 al 1572. Germà de 
l'Antoni Ferrer, paraire. 
FERRER Jaume, paraire del carrer de Castellolí. 
FERRER Jaume, teixidor de lli. 
FERRER Jaume Joan, fill d'en Gaspar, boter. 
FERRER Jaume Antoni, fill d'en Jaume, paraire i abaixador, de 7 anys. 
FERRER Joan, paraire. 
FERRER Joan, mestre de cases. 
FERRER Joan, fill d'en Jaume, abaixador, de 4 anys. 
FERRER Joan, fill de l'Antoni, sabater, de 3 anys. 
FERRER Joana, filla d'en Jaume, abaixador. 
FERRER Joana, filla d'en Jaume, botiguer, de 12 anys. 
FERRER Joana, filla d'en Jaume, paraire. 
FERRER Joana, filla d'en Joan. 
FERRER Joana, vídua d'en Gaspar Ferrer, boter, que morí el 1585. (na 
Roca). 
FERRER Josep, fill d'en Jaume, abaixador, de 19 anys. 
FERRER Lluís 
FERRER Lluïsa, filla de l'Antoni Ferrer, paraire, de 16 anys. 
FERRER Lluïsa, filla d'en Miquel, paraire, de 12 anys. 
FERRER Magdalena, filla d'en Gaspar, paraire, de 10 anys. 
FERRER Magdalena, filla d'en Francesc, paraire, de 2 anys. 
FERRER Magdalena, muller d'en Francesc, blanquer. 
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FERRER Manel Joan 
FERRER Margarida, filla d'en Gaspar, boter, de 15 anys. 
FERRER Margarida, filla d'en Miquel, de 13 anys. 
FERRER Margarida, muller d'en Gaspar, sastre. 
FERRER Mariana, muller d'en Francesc, paraire. 
FERRER Martí Pau, fill d'en Jaume, abaixador. 
FERRER Martí, fill d'en Gaspar, sastre, de 2 anys. 
FERRER Mateu 
FERRER Melcior 
FERRER Miquel, paraire, àlias ManoUer. 
FERRER Miquel, fill d'en Gaspar, sastre. 
FERRER Miquela, filla d'en Francesc, paraire, de 12 anys. 
FERRER Pau, fuster 
FERRER Pau, fill d'en Francesc, paraire, de 15 anys. 
FERRER Salvadora, muller d'en Jaume, teixidor de lli. 
FERRER Sebastià, fill d'en Miquel, de 16 anys. 
FERRERES Anna, filla d'en Pere, fuster, de 18 anys. 
FERRERES Anna, muller d'en Pere, fuster, que morí el 1573, en 
enfrontar-se el sometent d'Igualada a la quadrilla d'en Palau. 
FERRERES Eleanor, muller d'en Vicens. 
FERRERES Francesc, pagès, del regne de França. 
FERRERES Guillerma, muller d'en Francesc. 
FERRERES Hierònima, filla d'en Vicens, de 6 anys. 
FERRERES Joana, filla d'en Vicens, de 14 anys. 
FERRERES Miquel, fill d'en Vicens, d' 11 anys. 
FERRERES Vicens, pagès. 
FERRIOL Anna, filla d'en Joan, paraire, de 7 anys. 
FERRIOL Catarina, filla d'en Jaume, de 18 anys. 
FERRIOL Eleanor Filipa, filla d'en Jaume, apotecari, de 16 anys. 
FERRIOL Elisabet, vídua des de l'any 1575 d'en Jaume Ferriol, 
apotecari i candeler, i fou muller en primeres núpcies d'en Pere Roig, 
apotecari de Sanahuja. 
FERRIOL Francesca, filla d'en Joan, de mesos. 
FERRIOL Gabriel, fill d'en Joan, vidrier i paraire, de mesos. 
FERRIOL Hierònima, filla d'en Joan, vidrier i paraire, de 6 anys. 
FERRIOL Jaume, blanquer. 
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FERRIOL Jaume, paraire i candeler, sotsveguer 1546-1547, batlle 
monestir 1556-1559. 
FERRIOL Joan, teixidor de lli. 
FERRIOL Joan, paraire i vidrier. 
FERRIOL Joan, blanquer i assaunador. 
FERRIOL Joan, fill d'en Joan, paraire. 
FERRIOL Joan, fill d'en Joan, teixidor de lli, que mon' el setembre del 
1578. La seva mare, na Joana, filla d'en Jaume Simó de Sta. Maria del 
Camí, morí 6 dies abans que el seu marit. 
FERRIOL Joana, filla d'en Joan, paraire, de 10 anys. 
FERRIOL Llàtzer 
FERRIOL Mathiana, filla d'en Joan, paraire, d' 1 any. 
FERRIOL Magdalena, filla d'en Jaume, candeler. 
FERRIOL Miquel 
FERRIOL Pere, sabater. 
FERRIOL Pere, cirurgià i barber. 
FERRIOL Tomasa, muller d'en Jaume, blanquer. 
FERRIOL Montserrada, vídua, del carrer Nou. 
FERRIOL Elisabet, vídua d'en Jaume, candeler de cera i paraire, que 
mon el 1574. 
F L O R Í S Eleanor, muller d'en Francesc. 
F L O R Í S Francesc, barber. 
F L O R Í S Joana, filla d'en Francesc, de 12 anys. 
F O L Q U E R Joan, fill de Joan, de 5 anys. 
FOLQUER Joan, teixidor de llana, francès. La seva dona, na Magda-
lena, de soltera Magdalena Bertran, morí el 1586. 
FOLQUER Joana, filla de Joan de 6 anys. 
FONT, fill de Joan, paraire, de mesos. 
FONT Antoni, fill d'en Miquel de 16 anys. 
FONT Antoni, fill de l'Antoni, de mesos. 
FONT Arnau, ferrer. 
FONT Bernat, fill de l'Arnau, de 3 anys. 
FONT Bernat, moliner. 
FONT Bertran, pagès. 
FONT Catarina, filla d'en Miquel. 
FONT Catarina, vídua d'en Miquel. 
FONT Domingo, paraire i cardador. 
FONT Elisabet, filla d'en Joan, pagès, d' 1 any. 
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FONT Esperança, filla de l'Amau, de 2 anys. 
FONT Hierònima, filla d'en Joan, paraire, d' 1 any. 
FONT Joan, pagès. 
FONT Joan, paraire. 
FONT Joan, fill d'en Bertran, d' 1 any. 
FONT Joan, fill d'en Miquel. 
FONT Joana, filla d'en Miquel, de 18 anys. 
FONT Joana, muller d'en Bertran, pagès. 
FONT Joana, muller d'en Joan, paraire. 
FONT Margarida, muller d'en Bernat (na Spelt). 
FONT Miquel, fill d'en Joan, pagès, de 2 anys. 
FONT Miquela, muller de l'Arnau. 
FONT Nicolau, fill d'en Domingo, de 2 anys. 
FONT Salvador, forner. 
FONTANYÀ Ramon, infermer a l'Hospital. 
FORMIGÓ Eulàlia, muller d'en Jaume, paraire. 
FORMIGÓ Jaume, paraire. 
FORMIGÓ Joan, fill d'en Jaume, de 2 anys. 
FORMIGÓ Pere, paraire. 
FORMIGÓ Salvador, fill d'en Jaume, d' 1 any. 
FORN Antoni, sastre. 
FORN Bartomeu, pedrenyaler o sabater. 
FORN Catalina Eulàlia, vídua d'en Gabriel Fom, notari, que morí el 
1588. De soltera Catalina Eulàlia Jofre, germana de Gas-... Jofre, notari. 
FORN Catarina, filla d'en Llorens, pagès, de 2 anys. 
FORN Coloma, filla d'en Gabriel. 
FORN Eulàlia, muller d'en Bartomeu Fom, sabater. 
FORN Gaspar, fill de l'Antoni, sastre, de 14 anys. 
FORN Joan, àlias Rubio, jornaler. 
FORN Justina, filla d'en Llorens, de 10 anys. 
FORN Llorens, pagès. 
FORN Llorens, fill d'en Bartomeu, de 2 anys. 
FORN Lluïsa, filla d'en Bartomeu, de 13 anys. 
FORN Magdalena, muller d'en Llorens, pagès, de soltera. Magdalena 
Janer. 
FORN Montserrada, filla d'en Bartomeu, de 16 anys. 
FORT Eulàlia, filla d'en Jaume. 
FORT Jaume, sabater. La seva dona Lluïsa, morí el 1582. 
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FORT Miquel, fíll d'en Jaume, sabater, de 12 anys. 
FRANCOLÍ Anna, muller d'en Joan, sabater i traginer (de soltera na 
Soler). 
FRANCOLÍ Bartomeu, botiguer de teles, ciutadà de Barcelona, resi-
dent a Igualada. 
FRANCOLÍ Bernat, fill de l'Antoni, paraire, de mesos. 
FRANCOLÍ Catarina, filla d'en Pere, paraire, d' 1 any. 
FRANCOLÍ Elisabet, filla d'en Joan, traginer i sabater, de 17 anys. 
FRANCOLÍ Joan, mestre de l'estudi, l'any 1589. 
FRANCOLÍ Joan, sabater i traginer. 
FRANCOLÍ Joana, filla de l'Antoni, paraire, de 16 anys. 
FRANCOLÍ Josep, paraire. 
FRANCOLÍ Hierònima, vídua de l'Antoni, paraire, mort a finals del 
1572. De soltera: Hierònima Bonastre. 
FRANCOLÍ Pere, paraire. 
FRANQUESA Jaume Pau, donzell i batxiller en Dret, cosí germà d'en 
Pau Comet, doctor en Sacra Teologia. Jaume Pau fou conseller el 15 82, 
prohom el 1584 i síndic ordinari el 1589. 
FRANQUESA Marianna, muller d'en Jaume Pau. 
FREXA Marianna, muller d'en Francesc Frexa, mercader. De soltera 
Marianna Comet. 
FREXA Eufràsia, filla d'en Francesc, mercader, de 4 anys. 
FREXA, Francesc, mercader, natural de Tarragona i mestre de l'estudi 
l'any 1582. 
FREXA Jaume, mestre de l'estudi. 
FREXA Praxedis Leocadia, filla d'en Francesc, de 7 anys. 
FUMADERES Bernat, pagès, àlias Malgoret, mosso d'en Miquel 
Llobet, mercader i hostaler. 
FUMADERES Elisabet, filla d'en Bernat, pagès, de mesos. 
FUMADERES Eulàlia, muller d'en Bemat, pagès. 
GALCERAN Damià, paraire. 
GALCERAN Elisabet Joana, filla d'en Damià, de 15 anys. 
GALCERAN Elisabet, muller d'en Damià. 
GALCERAN Gabriel, fill d'en Damià, d' 1 any. 
GALCERAN Gaspar, fíll d'en Damià, de 6 anys. 
GALCERAN Jaume Joan, fill d'en Damià. 
GALCERAN Simó, fill d'en Damià, de 10 anys. 
GALL Gabriel, fill d'en Joan, de 4 anys. 
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GALL Maria, muller d'en Joan, fuster, que mon el 1585. 
GALLART Gaspar 
GALLART Joan, pagès, vidu de Joana, morta el 29-1-1588. 
GARRELL Antoni, mestre de cases. 
GARRELL Eugènia, filla de l'Antoni, de 10 anys. 
GARRELL Francesc, fill d'en Joan, de 2 anys. 
GARRELL Joan, mestre de cases. 
GARRELL Joana, muller d'en Joan. 
GARRELL Marianna, filla d'en Pere, de 13 anys. 
GARRETA Antoni, fill d'en Pere negociant menor, de 3 anys. 
CARRETA Cosme, fill de l'Antoni, sombrerer. El seu pare morí el 
1574. 
GARRETA Catarina, vídua de l'Antoni, paraire, que morí el 1577. 
GARRETA Beneta, vídua d'en Nofre, que morí el 1584. (de soltera na 
Mateu). 
GARRETA Elisabet, filla d'en Jaume, de 15 anys. 
GARRETA Francesca, filla d'en Jaume, de 12 anys. 
GARRETA Francesca, filla d'en Pere, negociant menor, d' 1 any. 
GARRETA Gaspar, fill d'en Pere, negociant menor, de 9 anys. 
GARRETA Hierònim, fill d'en Pere, negociant menor, de 7 anys. 
GARRETA Hierònima, muller d'en Pere, negociant menor. 
GARRETA Jaume, sombrerer prohom i morber al 1589. 
GARRETA Joan, fill d'en Nofre, de 5 anys. El seu pare Nofre Garreta, 
sabater i després paraire, morí el 1584 i fou Batlle Reial i sotsveguer 
els anys 1577 i 1578. 
GARRETA Joana, muller d'en Pere, negociant major. 
GARRETA Miquela, filla d'en Jaume, de 18 mesos. 
GARRETA Nicolau, fill d'en Jaume, de mesos. 
GARRETA Pau, fill de l'Antoni, paraire, de 12 anys. 
GARRETA Pere, fill d'en Nofre, de 8 anys. 
GARRETA Pere, negociant major, de Soldevila. 
GARRETA Pere, negociant menor. 
GARRETA Rafel, fill d'en Pere, negociant menor, de 5 anys. 
GASSÓ Antònia, filla de Jaume, de 8 anys. 
GASSÓ Elisabet, filla d'en Pau, de 6 anys. 
GASSÓ Eulàlia, filla d'en Pau, de 9 anys. 
GASSÓ Francesc, sastre. 
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GASSÓ Francesc, fill d'en Pau, de 2 anys. 
GASSÓ Jaume, paraire. 
GASSÓ Joan 
GASSÓ Joana, muller d'en Pau, paraire (na Torrens). 
GASSÓ Joana, muller d'en Jaume, paraire. 
GASSÓ Joana, filla d'en Pau, paraire, de 15 anys. 
GASSÓ Josep, fill d'en Jaume, paraire, d' 1 any. 
GASSÓ Magdalena, muller d'en Francesc, sastre. 
GASSÓ Pau, paraire. 
GAVARRÓ Catarina, muller d'en Joan, de soltera Catarina Solà. 
GAVARRÓ Coloma, muller d'en Francesc, de soltera Coloma Mestre. 
GAVARRÓ Elisabet, filla d'en Montserrat, sombrerer que morí al 
1578, i de l'Eufrazina, de soltera Eufrazina Ferriol, que morí el 1574. 
De 13 anys. 
GAVARRÓ Elisabet, filla d'en Francesc, paraire, de mesos. 
GAVARRÓ Francesc, fill d'en Joan, de 10 anys. 
GAVARRÓ Francesc, paraire. 
GAVARRÓ Joan, teixidor de lli. 
GAVARRÓ Joana, filla d'en Montserrat, de 18 anys. 
GAVARRÓ Magdalena, muller segona d'en Montserrat, sombrerer. 
GAVARRÓ Miquela, filla d'en Joan, de 7 anys. 
GAVARRÓ Pau, fill d'en Montserrat, de 7 anys. 
GELONCH Antoni, baster. 
GELONCH Antoni, fill de l'Antoni, de 5 anys. 
GELONCH Hierònima, filla de l'Antoni, d' 1 any. 
GELONCH Hierònima, muller de l'Antoni. 
GENOVÉS Antoni, fill d'en Magí, de 14 anys. 
GENOVÉS Jaume, fill d'en Magí paraire, mort el 17-6-1586. 
GENOVÉS Miquel, fill d'en Magí. 
GIBERT Guillem, pagès. 
GIBERT Joan, fill d'en Guillem, de 5 anys. 
GIBERT Magdalena, filla d'en Guillem, de 9 anys. 
GIBERT Mathiana, filla d'en Guillem, d' 11 anys. 
GIBERT Montserrada, muller d'en Guillem, de soltera, Montserrada 
Aribau. 
GIBERT Pere Damià, fill d'en Guillem, de mesos. 
GIBERT Pere Nicolau, fill d'en Guillem, de mesos. 
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GILI Bartomeu 
GILI Elisabet, muller d'en Vicens. 
GILI Gabriel, paraire. 
GILI Joana, filla d'en Vicens, de 16 anys. 
GILI Vicens, pagès. 
GILS Lluís, teixidor de lli. La seva dona, na Joana, morí el 1573. Les 
seves filles moriren als següents anys: la Lluísa el 1570, l'Eulàlia el 
1571, i la Francesca el 1573. 
GILLO Eulàlia, muller d'en Pau. 
GILLO Mariana, filla d'en Pau, d' 11 anys. 
GILLO Pau, àlias Saygueres, teixidor de lli. 
GIMFERRER Gaspar, boter. 
GIMFERRER, muller d'en Gaspar, filla d'en Pere Roca. 
GOLFERS Catarina, filla d'en Pere. 
GOLFERS Magdalena, muller d'en Pere. 
GOLFERS Pere, passamaner. 
GOMAR Anna, muller segona d'en Francesc. 
GOMAR Francesc, pintor. La seva primera muller, anomenada Joana, 
morí el 1577. 
GOMAR Jaume, fill d'en Francesc, d' 11 anys. 
GOMAR Magdalena 
GOMAR Miquel 
GOVERN Jaume, paraire. 
GRACIA Anna Petronila, filla d'en Francesc, teixidor de vels, de 4 
anys. 
GRACIA Elisabet, filla d'en Francesc, teixidor, de 10 anys. 
GRACIA Francesc, teixidor de vels i paraire, prohom i morber el 1589. 
GRACIA Joana, muller d'en Francesc. 
GRACIA Cilia 
GRAS Andreu, abaixador. 
GRAU Sabater 
GRAU Bernat, paraire. 
GRAU Catarina, filla d'en Bernat, paraire, de 8 anys. 
GRAU Catarina, muller d'en Bernat, paraire. 
GRAU Catarina, muller d'en Grau, sabater. 
GRAU Hierònima, filla d'en Bernat, pagès, d' l any. El seu pare en 
Bernat Grau, pagès, morí el 1587, i era natural de Sant Martí Sarroca. 
GRAU Jaume, prevere. 
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GRAU Miquel, fill d'en Bernat, pagès, de 4 anys. 
GREGORI Joan, paraire. 
GREGORI Joan Gaspar, fill d'en Joan. 
GREGORI Maria Anna, filla d'en Joan, de 12 anys. 
GREGORI Margarida, muller d'en Joan. 
GUALDO Dimas, fill d'en Joan, de 12 anys. 
GUALDO Joan, paraire. 
GUALDO Miquela, muller d'en Joan. 
GUILAMANY Miquel. 
GUILAMANY Miquela, filla de Jan, de 18 anys. 
GUILAMANY Cecília, vídua d'en Jan Guilamany, paraire i músic 
(Sala, de soltera). 
GUITART Antoni 
GUITART Bartomeu, fill d'en Jaume, de 13 anys. 
GUITART Elisabet, filla d'en Jaume, de 2 anys. 
GUITART Jaume, paraire. 
GUITART Joana, filla d'en Jaume, de 9 anys. 
GUITART Joana, muller d'en Jaume (Na Muset). 
GUITART Marianna, filla d'en Jaume. 
HUGUET Joan, doctor en Medicina. 
JANER Bartomeu, hostaler. 
JANER Joan, hostaler, conseller el 1589. 
JANER Miquela, filla d'en Joan, hostaler, de 2 anys. 
JANER Miquela, muller d'en Joan, hostaler. 
JOFRE Antoni, ballester. 
JOFRE Bernat 
JOFRE Catarina, filla d'en Gaspar, de 6 anys. 
JOFRE Catarina, muller d'en Gabriel Forn, notari, que morí l'any 1588. 
JOFRE Eleanor, filla d'en Hierònim, calseter, de 6 anys. 
JOFRE Francesc, fill d'en Gaspar, de 3 anys. 
JOFRE Francesca, muller d'en Gaspar. 
JOFRE Gabriel, fill d'en Gaspar, d'l any. 
JOFRE Gaspar, àlias Ledó, notari del 1584 al 1622, prohom i morber 
el 1589. 
JOFRE Hierònim, negociant calseter. 
JOFRE Jaume, fill d'en Hierònim, de 8 anys. 
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JOFRE Joana, muller d'en Pere. 
JOFRE Joana, muller d'en Hierònim. 
JOFRE Margarida, filla d'en Hierònim, de 10 anys. 
JOFRE Mathia, fill d'en Gaspar, de 8 anys. 
JOFRE Pere, ballester, germà d'en Gaspar, notari. 
JORNET Joan, calseter. 
JOVER Jaume, fuster i hostaler 
JOVER Magí Joan, fill d'en Bartomeu, de 18 anys. El seu pare, en 
Bartomeu Jover, pagès, morí el 1575. 
JOVER, muller d'en Bartomeu, vídua. 
LABORIA Joan, sombrerer. 
LABORIA Pere, cirurgià, francès. 
LACOMBA Antoni, fill d'en Leonart, de 10 anys. 
LACOMBA Joana, filla d'en Leonart, de 6 anys. 
LACOMBA Leonart, paraire del carrer de Castellolí. 
LACOMBA Margarida, muller segona de Leonart. La primera muller, 
na Magdalena, morí el 1581. 
LACOMBA Pere, teixidor de llana. 
LACOMBA Miquela, muller d'en Pere, teixidor de llana. 
LEOPART Joana 
LEOPART Antoni, paraire. 
LOSGUERRA Antoni, bracer. 
LUGAN Antoni Joan, fill de l'Antoni, de 14 anys. El seu pare, teixidor 
de lli, morí el 1582. La seva mare, l'Eleanor, morí el 1577. 
LUGAN Lluïsa, filla de l'Antoni, de 7 anys. 
LUGAN Margarida, vídua, muller segona de l'Antoni. 
LLANAS Catarina, filla d'en Joan, d' 1 any. 
LLANAS Catarina, muller d'en Joan. 
LLANAS Joan, cardador. 
LLANAS Joan Antoni, fill d'en Joan, de 3 anys. 
LLANAS Margarida, filla de Joan, de mesos. 
LLEDÓ Hierònima, filla d'en Miquel, fuster, d' 1 any. 
LLEDÓ Antoni, notari. 
LLEDÓ Miquel Joan, fuster. 
LLEDÓ Miquel, notari (1536-1557). Notari regent d'Antoni Lledó 
(1598). Germà de Mathia mort el 1582 
LLEDÓ Montserrat, doctor en Sacra Teologia. 
LLENSÓ Antoni, fill de l'Antoni, de 9 anys. 
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LLENSÓ Catarina, muller d'en Domingo, pagès, que morí a l'hostal 
d'en Pere Garreta el 1574. 
LLENSÓ Francesc, fill de l'Antoni, de 6 anys. 
LLENSÓ Joan, fill d'en Domingo. 
LLENSÓ Joana, filla de l'Antoni, de 6 anys. 
LLENSÓ Joana, filla d'en Mateu, de mesos. 
LLENSÓ Joana, vídua i muller segona de l'Antoni, pagès, que morí el 
1585. La seva primera muller, na Margarida, fillad'en Pere Bodó, morí 
el 1579. 
LLENSÓ Mathia, fill d'en Domingo. 
LLENSÓ Mateu, teixidor de llana. 
LLENSÓ Pere, fill de l'Antoni, de 12 anys. 
LLOBET Gaspar, hostaler. 
LLOBET Joan, pagès. La seva dona, na Joana, morí al 1581. 
LLOBET Joana, filla d'en Joan, de 10 anys. 
LLOBET Miquel, mercader i hostaler. 
LLOBET Paula, vídua. 
LLOPART Llorens, paraire. 
LLORDELLA Catarina, vídua d'en Joan, paraire, que morí el 1573. 
LLORDELLA Jaume, paraire. La seva dona, na Joana, morí el 1575. 
LLORDELLA Joana, filla d'en Jaume, de 14 anys. 
LLORDELLA Miquel Joan, fill d'en Joan, de 16 anys. 
LLORDELLA Catarina, filla d'en Joan. 
LLORENS Elisabet, filla d'en Jaume, de 4 anys. 
LLORENS Jaume, paraire. 
LLORENS Joan, fill d'en Jaume, de 2 anys. 
LLORENS Joana, filla d'en Jaume, de 6 anys. 
LLORENS Magdalena, filla d'en Joan, pagès, àlias Marquès, que morí 
el 1584. La seva mare, na Joana, morí el 1578. 
LLORENS Melcior, àlias Marquès, pagès. 
LLORENS Miquela, muller d'en Jaume. 
LLORENS Simona, vídua. 
MABRES Bartomeu, hostaler. 
MABRES Magdalena, muller d'en Joan. 
MABRES Joan, sabater i paraire, àlias Llorens, prohom el 1584,1585 
i 1589, morberel 1589. 
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MABRES Mathia, fill d'en Joan. 
MADRIGUERA Gabriel, paraire. 
MADRIGUERA Hierònima, muller d'en Gabriel. 
MADRIGUERA Joan, fill d'en Gabriel, d' 1 any. 
MALET Gaspar, pagès del carrer Nou. 
MALET Gaspar Joan, fill d'en Gaspar, de 14 anys. 
MALET Magdalena, muller d'en Gaspar. 
MANADER Catarina, muller d'en Pere. 
MANADER Coloma, filla d'en Pere, de 6 anys. 
MANADER Elisabet, filla d'en Pere, de 4 anys. 
MANADER Hierònima, filla d'en Pere, de mesos. 
MANADER Pere, ferrer, manescal, del carrer Nou. La seva primera 
muller, na Margarida, morí el 1577. 
MARCH Antoni, fill d'en Salvador, de 4 anys. 
MARCH Damià, criat d'en Pau Comet, mercader. 
MARCH Elisabet, muller d'en Joan, droguer. 
MARCH Elisabet, muller d'en Salvador. 
MARCH Eulàlia, filla d'en Joan, blanquer, d' l any. 
MARCH Gaspar, fill d'en Salvador, de 12 anys. 
MARCH Hierònim, fill d'en Joan, droguer, de 2 anys. 
MARCH Joan, blanquer. 
MARCH Joan, droguer i candeler. 
MARCH Joan, fill d'en Salvador, de 2 anys. 
MARCH Joana, filla d'en Salvador, de 7 anys. 
MARCH Magdalena, muller d'en Joan, blanquer. 
MARCH Marianna, filla d'en Joan, droguer, de 6 anys. 
MARCH Salvador, paraire. 
MARTÍ de Regia, cirurgià. 
MARTÍ Àngela 
MARTÍ Bertran, traginer. 
MARTÍ Catarina, muller d'en Bertran. 
MARTÍ Eulàlia, filla d'en Rafel, de 16 anys. 
MARTÍ Joana, muller segona d'en Rafel Hierònim Martí. La seva 
primera muller s'anomenava Tecla, (de soltera Joana Figuera). 
MARTÍ Francesc, pagès. 
MARTÍ Jaume 
MARTÍ Joan Antoni, fill d'en Francesc, de 13 anys. 
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MARTÍ Joana, muller d'en Bernat, pagès, que morí el 1585 i era 
francès. 
MARTÍ Maria, filla d'en Rafel, de 13 anys. 
MARTÍ Miquela, muller d'en Francesc, pagès. 
MARTÍ Montserrada, filla d'en Rafel. 
MARTÍ Pere, blanquer. 
MARTÍ Rafel Hierònim, sastre. 
MARTÍ Rafel, fill d'en Rafel de 18 anys. 
MAS Antoni, fill d'en Duran, de 15 anys. 
MAS Catarina, muller d'en Francesc, paraire. Casada en primeres 
núpcies amb l'Antoni Ferrer, que morí el 1578. 
MAS Catarina , filla d'en Jaume, de 7 anys. 
MAS Duran, sombrerer. 
MAS Elisabet, filla d'en Francesc, de 10 anys. 
MAS Elisabet, filla d'en Joan. 
MAS Eulàlia, filla d'en Gaspar, de 16 anys. 
MAS Francesc, paraire (i possiblement carnisser). Batlle per Sant 
Cugat el 1572, Batíle Reial i sotsveguer al 1579, mostaçaf el 1583, 
prohom el 1584 i 1589. 
MAS Gaspar, teixidor de llana, vidu de l'Anna Mas, filla de l'Antoni 
Ferrer, blanquer, que morí el 1578. Batlle per Sant Cugat el 1582, 
conseller el 1584, Batlle Reial i sostveguer el 1585 i el 1586. 
MAS Hierònima, muller d'en Duran. 
MAS Jaume, fill d'en Joan, de 17 anys. 
MAS Jaume, fill d'en Jaume, de 3 anys. 
MAS Jaume, teixidor de llana. 
MAS Jaume Antoni, fill d'en Jaume de 16 anys. 
MAS Joan, paraire. 
MAS Joan, fill d'en Joan, de mesos. 
MAS Joana, filla d'en Duran. 
MAS Joana, muller d'en Joan Mas, paraire. 
MAS Lluís Joan, fill d'en Joan, de 16 anys. 
MAS Margarida, filla d'en Jaume, de 5 anys. 
MAS Margarida, muller d'en Jaume. 
MAS Violant, filla d'en Gaspar, de 18 anys. 
MASARNAU Catarina, filla d'en Hierònim, de 12 anys. 
MASARNAU Hierònim, fill d'en Hierònim, de 17 anys. 
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MASARNAU Jaume, fill d'en Hierònim, de 15 anys. 
MAS ARNAU Margarida, vídua i segona muller d'en Hierònim Ma-
samau, sabater, del carrer de l'Argent, que morí el 1580. La seva 
primera muller fou na Miquela, que morí el 1570. 
MASART Anna, filla d'en Jaume, sastre, de 2 anys. 
MASART Anna, vídua d'en Jaume, sastre, que morí el 1588. 
MASART Francesc, fill d'en Jaume, sastre, de mesos. 
MASART Gabriel, fill d'en Jaume, sastre, de 10 anys. 
MASART Hierònima, filla d'en Jaume, sastre, de 14 anys. 
MASART Joan, fill d'en Jaume, sastre, de 4 anys. 
MASART Joana, vídua d'en Jaume, mestre de cases, que morí el 1585. 
Se'ls moriren 3 fills: en Jaume el 1574, la Joana el 1576, i una altra filla, 
na Joana, el 1577. 
MASART Margarida, filla d'en Jaume, mestre de cases, de 14 anys. 
MASART Miquel, fill d'en Jaume, sastre de 6 anys. 
MASART Miquel, mercader, gendre d'en Hierònim Comet, i nebot de 
Pau Comet. 
MASART Pere, prevere. 
MASART Vicens 
MASIP Salvador, paraire. 
MASIP Onofre, escrivent. 
MASSAGUER Anna Miquela, filla d'en Jaume, sastre, de 16 anys. 
MASSAGUER Àngela, filla d'en Pere, paraire, major, de 18 anys. 
MASSAGUER Antoni, escrivent. 
MASSAGUER Beneta, vídua d'en Jaume Massaguer, sastre, que morí 
el 1580. 
MASSAGUER Catarina, filla d'en Joan, sabater, de 10 anys. 
MASSAGUER Constansa, vídua d'en Pere Massaguer, paraire major, 
que morí el 1583. 
MASSAGUER Elisabet, filla d'en Joan, sabater, de 15 anys. 
MASSAGUER Francesc, prevere. 
MASSAGUER Francesca, filla d'en Joan, sabater, de 13 anys. 
MASSAGUER Hierònima, muller d'en Joan, sabater. 
MASSAGUER Joan, fill d'en Joan, sabater, de 18 anys. 
MASSAGUER Joan, sabater, prohom el 1589. 
MASSAGUER Joana, filla d'en Pere, paraire major, de 13 anys. 
MASSAGUER Margarida, filla d'en Jaume, sastre, de 10 anys. 
MASSAGUER Mathia, fill d'en Pere, paraire menor, de 15 anys. 
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MASSAGUER Miquel, fill d'en Jaume, sastre, de 13 anys. 
MASSAGUER Miquela, muller d'en Joan, sabater. 
MASSAGUER Pere, sastre (o pagès). 
MASSAGUER Pere, paraire menor i pagès. 
MATA Anna, filla d'en Bernat, de 17 anys. 
MATA Àngela, muller d'en Joan (Muset, de soltera). 
MATA Bernat, cardador. 
MATA Catarina, filla d'en Pere, teixidor. 
MATA Catarina, muller d'en Pere, teixidor. 
MATA Domenga, muller d'en Bernat. 
MATA Elisabet, filla d'en Joan. 
MATA Francesc 
MATA Hierònim, fill d'en Pere, hostaler, de 6 anys. 
MATA Jaume, fill d'en Joan, de 15 anys. 
MATA Joan, teixidor de llana. 
MATA Joan, fill d'en Pere, hostaler, de 9 anys. 
MATA Joan, fill d'en Joan, de 4 anys. 
MATA Joana, filla d'en Joan de 18 anys. 
MATA Joana, filla d'en Bernat, de 13 anys. 
MATA Lluísa, filla d'en Pere, teixidor, de 13 anys. 
MATA Margarida, filla d'en Pere, teixidor, de 17 anys. 
MATA Mateu, fill d'en Pere. 
MATA Pere, teixidor de llana, i possiblement també hostaler. 
MATA Tomàs, fill d'en Joan, teixidor, de 12 anys. 
MATARANY Bernat, mosso d'en Comet. 
MATEU Antoni, fill d'en Martí Joan, de 3 anys. 
MATEU Beneta, filla d'en Gaspar, paraire menor, de 5 anys. 
MATEU Beneta, muller d'en Jaume, retorcedor de llana. 
MATEU Catarina, filla d'en Joan, paraire, de 2 anys. 
MATEU Eleanor, muller d'en Jaume, paraire (Sanahuja). 
MATEU Esperança, filla d'en Joan, paraire, de 6 anys. 
MATEU Francesc, blanquer. 
MATEU Francesc, fill d'en Montserrat, metge, de 16 anys. 
MATEU Francesc, fill d'en Martí Joan, hostaler. 
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MATEU Francesc, fill d'en Jaume, retorcedor de llana. 
MATEU Francesc, fill d'en Gaspar, paraire menor, de mesos. 
MATEU Gaspar, cirurgià, cosí germà d'en Gaspar Mateu, paraire. 
MATEU Gaspar, blanquer. 
MATEU Gaspar, paraire. 
MATEU Gaspar, paraire menor, de la carnisseria. 
MATEU Hierònima, filla d'en Gaspar, paraire, de 2 anys. 
MATEU Isidorio, fill d'en Martí Joan, hostaler, d' 11 anys. 
MATEU Jaume, paraire i revenedor. 
MATEU Jaume, retorcedor de llana i pagès. 
MATEU Jaume, fill d'en Montserrat, metge, de 13 anys. 
MATEU Jaume, fill d'en Gaspar, paraire menor, de 8-10 anys. 
MATEU Jaume, fill d'en Gaspar, cirurgià, de 4 anys. 
MATEU Jaume, fill d'en Jaume, retorcedor de llana, de mesos. 
MATEU Jaume Joan, fill d'en Joan, de 15 anys. 
MATEU Jaume Miquel, fill d'en Joan, paraire, de 16 anys. 
1553, RA157G| MATEU Martí Joan, o Martí Pau, paraire i possiblement hostaler. 
1572 
LB MATEU Joana, muller d'en Joan, hostaler. 
LB MATEU Joana, muller d'en Montserrat Mateu, metge. De soltera 
Montserrat Vidal. 
LB MATEU Joana, filla d'en Joan, paraire, de 16 anys. 
LB MATEU Joana, filla d'en Joan, hostaler, de 7 anys, bessona d'en 
Francesc. 
1570 MATEU Lluc 
LB MATEU Margarida, muller segona d'en Joan, paraire. La seva primera 
muller, na Joana, mon a Esparreguera, el 1579. 
LB MATEU Melciora, muller d'en Pere, pagès. 
MATEU Montserrat, metge i mestre en arts. RA 1570. 
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MATEU Pau Joan, fill d'en Jaume, paraire, de 12 anys. 
MATEU Pere, pagès . 
MATEU Pere, fill d'en Joan, hostaler d'l any. 
MATEU Simó, fill d'en Jaume, paraire, de 10 anys. 
MATHALI Joan, pagès. 
MATOSES Catarina, muller d'en Pere. 
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MATOSES Pere Jaume, fill d'en Pere, d' 11 anys. 
MATOSES Pere, botiguer de teles. 
MENARGUES Eulàlia, filla d'en Ramon, pagès de 12 anys. 
MENARGUES Hierònima, muller d'en Ramon, pagès. 
MENARGUES Ramon, pagès. 
MENDES fra, predicador del convent de St. Agustí. 
MENSA Francesc, apotecari. 
MENSA Joana, muller d'en Francesc. 
MERCADER Antoni, apotecari. 
MERCADER Joana, muller d'en Rafel, paraire. 
MERCADER Joana, filla d'en Rafel, paraire, de 18 anys. 
MERCADER Rafel, paraire. 
MERCADER Rafel, apotecari, vidu de na Maria Anna, que 
morí el 1576. 
MESTRE Antoni, paraire. 
MESTRE Anna, filla d'en Jaume, paraire menor, de 8 anys. 
MESTRE Antoni, fill d'en Jaume, paraire menor, de 2 anys. 
MESTRE Catarina, mullerd'en Jaume, paraire menor, i també teixidor 
de llana. 
MESTRE Cosme, fill d'en Jaume, paraire menor, d' 1 any. 
MESTRE Elisabet, filla d'en Joan de 14 anys. 
MESTRE Eulàlia, muller d'en Joan, ballester, de soltera Spelt. 
MESTRE Francesc, fill d'en Magí. 
MESTRE Francesc, fill d'en Jaume, paraire menor, de 5 anys. 
MESTRE Isidorio, fill d'en Jaume, paraire menor, de 12 anys. 
MESTRE Jaume, fill d'en Jaume, paraire menor. 
MESTRE Jaume, teixidor de llana, menor, i paraire. 
MESTRE Joan Magí, fill d'en Magí, de 18 anys. 
MESTRE Joan, fill d'en Jaume, paraire menor, de mesos. 
MESTRE Joan, ballester i pedrenyaler, àlias Morros. 
MESTRE Joana, filla d'en Joan, de 17 anys. 
MESTRE Joana, filla d'en Jaume, paraire menor, de 5 anys. 
MESTRE Joana, muller d'en Magí. 
MESTRE Magí, teixidor de llana. 
MESTRE Margarida, vídua d'en Jaume, teixidor de llana, major, que 
morí el 1570. 
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MESTRE Miquel 
MILLARS Elisabet, filla de l'Agustí Millars, apotecari, que mon el 
1570. 
MILLARS Hierònima, filla de l'Agustí. 
MINGOT Elisabet, filla d'en Pere. 
MINGOT Hierònima, muller d'en Pere. 
MINGOT Joana, filla d'en Pere, de 15 anys. 
MINGOT Pere, assaunador de pells, blanquer. 
MINGOT Pere Joan, fill d'en Pere. 
MINGUELL Bartomeu, fill d'en Joan, d' 1 any. 
MINGUELL Càndia, filla d'en Bartomeu, de mesos. 
MINGUELL Joan, àlias Berenguer, paraire i revenedor. 
MINGUELL Miquela, muller d'en Joan. 
MIQUEL Bartomeu, pagès. 
MIQUEL Bartomeu, fill d'en Bartomeu, de 10 anys. 
MIQUEL Elisabet, fill d'en Joan, pagès del carrer Nou, que morí el 
1585. La seva muller, na Margarida, morí el 1585, uns dies després que 
el seu marit. 
MIQUEL Eulàlia, muller d'en Vidal Miquel, cardador. 
MIQUEL Francesc, sombrerer. 
MIQUEL Gaspar, fill d'en Bartomeu, de 2 anys. 
MIQUEL Jaume Joan, fill d'en Joan, de 16 anys. 
MIQUEL Joana, muller d'en Bartomeu (Bertran, de soltera). 
MIQUEL Joana Francesca, filla d'en Bartomeu, de 14 anys. 
MIQUEL Lluc 
MIQUEL Margarida, filla d'en Bartomeu, de 12 anys. 
MIQUEL Miquela, filla d'en Francesc, de 13 anys. 
MIQUEL Montserrada, filla d'en Francesc, de 14 anys. 
MIQUEL Joana, muller d'en Francesc (na Vinyals). 
MIQUEL Pere 
MIQUEL Salvadora, filla d'en Vidal Miquel, d' 1 any. 
MIQUEL Vidal, cardador. 
MIRALD A Gabriel, fill d'en Magí, de 14 anys. El seu pare, pagès, morí 
el 1577. Va estar casat en primeres núpcies amb na Joana, i en segones 
núpcies amb l'Anna, que mon' el 1583. 
MIRALDA Joana, filla d'en Magí, de 17 anys. 
MIRALDA Mathia, fill d'en Magí, de 12 anys. 
MIRALDA Pere, pagès. 
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MIRET Eulàlia, Joana, filla d'en Francesc. 
MIRET Francesc, blanquer. 
MIRET Eulàlia, muller d'en Francesc. 
MOLINER Antoni, fill d'en Joan. 
MOLINER Benet 
MOLINER Joan, prevere. 
MOLINER Nicolau 
MOLLAR Antoni, ferrador. 
MOLLAR Antoni, fill de l'Antoni, de mesos. 
MOLLAR Bartomeu, fill de l'Antoni, de 4 anys. 
MOLLAR Magdalena, muller de l'Antoni. 
MONJONS Antoni, pagès. 
MONJONS Hierònima, muller de l'Antoni. 
MONJONS Isidorio, fill de l'Antoni, de 10 anys 
MONJONS Pau, fill de l'Antoni, de 6 anys. 
MONTSERRAT Francesc, pagès. 
MONTTELL Beneta, muller de l'Antoni, pagès, àlias Esquerrà, que 
morí el 1569. 
MONTTELL Càndia, filla de l'Antoni, pagès. 
MONTTELL Joana, filla de l'Antoni. 
MONTTELL Miquel 
MORAGUES Anna, filla d'en Salvador, de 14 anys. 
MORAGUES Bartomeu, fill d'en Salvador, de 16 anys. 
MORAGUES Gaspar, carnisser. 
MORAGUES Jaume 
MORAGUES Joana, filla d'en Salvador, de 12 anys. 
MORAGUES Marianna, muller segona d'en Salvador, de soltera 
Bertran. 
MORAGUES Marianna, filla d'en Salvador, de 3 anys. 
MORAGUES Mateu, fill d'en Salvador, de 6.anys. 
MORAGUES Salvador, paraire. La seva primera dona, na Margarida 
Moragues, de soltera na Font, morí el 1573. 
MORELL Antoni, pedrenyaler. 
MORELL Catarina, filla d'en Guillem, de mesos. 
MORELL Eulàlia, filla de l'Antoni, de 9 anys 
MORELL Guillem, pagès i traginer. 
MORELL Joan, mestre de cases. 
MORELL Joana, filla de l'Antoni, de 6 anys. 
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MORELL Joana, muller de l'Antoni. 
MORELL Magdalena, muller d'en Guillem. 
MORELL Magina, filla de l'Antoni, de 12 anys. 
MORELL Margarida, filla de l'Antoni, de 3 anys. 
MORELL Francesc, fill de l'Antoni, de 2 anys. 
MORROS Andreu, fill d'en Jaume, de 5 anys. El seu pare, en Jaume, 
paraire, morí el 1585. 
MORROS Andreu, pagès. 
MORROS Àngela, muller de l'Andreu. 
MORROS Eleanor, vídua d'en Jaume, paraire. 
MORROS Joan. El seu pare en Joan, pagès, morí el 1585. La seva mare 
Joana, mon rl 1581. 
MORROS Llorens 
MORROS Pere, pagès. 
MORROS Pere, fill d'en Pere. 
MOXI Elisabet, muller d'en Sebastià. 
MOXI Jaume, fill d'en Sebastià, de 12 anys. 
MOXI Sebastià 
MULET Jaume, paraire. 
MULET Lluïsa, muller d'en Jaume 
MULET Lluïsa, muller i vídua d'en Joan, paraire, que morí el 1588. 
MULET Margarida, filla d'en Joan, de mesos. 
MUR Catarina, filla d'en Hierònim, d' 1 any. 
MUR Francesc, mercader. 
MUR Hierònim, calseter. 
MUR Magdalena, muller d'en Hierònim. 
MUR Miquel, teixidor de lli. 
MUR Montserrat 
MUSET Elisabet, muller d'en Joan. 
MUSET Francesc, fill d'en Joan. 
MUSET Hierònima, filla d'en Joan. 
MUSET Joan, paraire conseller (1584), morber (1589). 
MUSONS Eulàlia, muller d'en Mateu, paraire, que morí el 1575. 
MUSONS Gaspar 
MUSONS Hierònima, muller de l'Antoni. 
MUSONS Jaume, fill de l'Antoni, de 17 anys. 
MUSONS Joan Mateu, fill d'en Mateu, de 16 anys. 
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MUSONS Antoni, baster. 
NADAL Catarina, filla d'en Perot, d' 11 anys. 
NADAL Margarida, muller d'en Perot (Margarida Janer, de soltera). 
NADAL Margarida, filla d'en Perot, de 16 anys. 
NADAL Pau, fill d'en Perot, d' 11 anys. 
NADAL Perot, paraire, àlias Marimon. 
NADAL Rafel, fill d'en Perot, de 14 anys. 
NOFRE Francesc, fill d'en Joan, d' 1 any. 
NOFRE Joan, francès. 
NOFRE Valentina, muller d'en Joan. 
NOVELL Catarina, filla d'en Dimas, de 5 anys. 
NOVELL Dimas, fuster. 
NOVELL Esperança, muller d'en Dimas (na Segura). 
NOVELL Jaume, fill d'en Miquel, de 17 anys. 
NOVELL Joan, fill d'en Magí, de 12 anys. 
NOVELL Lluc, fill d'en Dimas, de 15 anys. 
NOVELL Magdalena, muller d'en Miquel (na Sastre). 
NOVELL Magí, mestre de cases. 
NOVELL Margarida, filla d'en Dimas, de 8 anys. 
NOVELL Maria Àngela, filla d'en Miquel, de 10 anys. 
NOVELL Maria, filla d'en Magí. 
NOVELL Miquel, mestre de cases . 
NOVELL Pere, fill d'en Miquel, de 14 anys. 
NOVELL Simó 
OLIVELLA Joan, paraire. La seva dona, na Miquela, mon el 1570. 
OMS, mestre de cases. 
OMS Antoni Joan, fill de l'Antoni, de 14 anys. 
OMS Beneta, filla de l'Antoni, de 7 anys. 
OMS Beneta, muller i vídua de l'Antoni, abaixador, que morí al 1582. 
OMS Bernat, fill de l'Antoni, de 12 anys. 
OMS Magí, pagès. 
OMS Rafela, filla de l'Antoni, de 16 anys. 
OMS Tomàs, fill d'en Magí, de 19 anys. 
PADROL Bartomeu, pagès. 
PALAGRI Jaume 
PALAU Anna, filla d'en Joan, de 16 anys. 
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PALAU Anna, muller d'en Joan, paraire. Casada en primeres núpcies 
amb Pere Ferreres, fuster, que morí el 1573. 
PALAU Catarina, filla d'en Domengo, de 10 anys. 
PALAU Domengo, pagès, estranger. La seva dona, na Catarina, morí 
el 1580. 
PALAU Francesc, fill d'en Joan, de 14 anys. El seu pare Joan era 
paraire, i morí el 1586. La seva mare, anomenada Eulàlia, filla d'en 
Felip Francolí, morí el 1573 . 
PALAU Magdalena, filla d'en Joan, paraire, de 10 anys. 
PALAU Miquela, filla d'en Joan, de 12 anys. 
PALOMAS Catarina, muller d'en Magí. 
PALOMAS Magí 
PALLARCH Eulàlia, muller d'en Domengo, pedrenyaler de França, 
que morí el 1586. 
PARERA Eulàlia, muller segona i vídua d'en Vicens, forner, que morí 
el 1581. De soltera, Eulàlia Baró. 
PARERA Joan 
PARERA Joan Francesc, fill d'en Vicens, de 17 anys. 
PARERA Miquel, pagès. 
PARERA Vicens 
PASANANT Hierònim, negociant. 
PAS ANANT Hierònima, muller d'en Hierònim. 
PASANANT Joan, fill d'en Hierònim, d' 1 any 
PASQUAL Beneta, filla d'en Gaspar, de 10 anys. 
PASQUAL Esperança, muller d'en Gaspar. 
PASQUAL Gaspar, mestre de cases. 
PASQUAL Hierònim, fill d'en Mathia, d' 1 any. 
PASQUAL Jaume, fill d'en Gaspar, de 18 anys. 
PASQUAL Joan, fill d'en Mathia, de mesos. 
PASQUAL Joan, mestre de cases. 
PASQUAL Joana, muller d'en Mathia, de soltera Bodò. 
PASQUAL Margarida, muller d'en Gaspar. 
PASQUAL Mathia, paraire. 
PASTOR Catarina 
PASTOR Joan Pau, fill d'en Pere, de 13 anys. 
PASTOR Pere, àlias Delavant. 
PAU Antoni 
PELLICER Bartomeu, fill d'en Joan, de 16 anys. 
PELLICER Domingo, pagès. 
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PELLICER Francesc, fill d'en Joan, de 14 anys. 
PELLICER Joan, fill d'en Joan. 
PELLICER Joan, pagès, francès. La seva primera muller, na Violant, 
mon'al 1578. 
PELLICER Joana, muller segona d'en Joan. 
PERE Cecília, filla d'en Francesc, de 2 anys. 
PERE Eulàlia, muller d'en Francesc. 
PERE Francesc, doctor en Medicina. 
PERE Miquela, filla d'en Francesc, de 6 anys. 
PERES Bernat, mestre de cases. 
PERES Eulàlia, filla d'en Bernat, de 18 anys. 
PERES Joan, fill d'en Bernat. La seva mare, na Joana, morí el 1583. 
PHILIP Francesc, sabater, de Sardenya, ciutadà de Barcelona, resident 
a Igualada. 
PHILIP Jaumeta, muller d'en Francesc. Filla d'en Francesc Santasu-
sana, major. 
PHILIP Joana, filla d'en Francesc, de 14 anys. 
PICALQUERS Jaume, fill d'en Joan, negociant, de 18 anys. 
PICALQUERS Joan, ferrer o blanquer, negociant. 
PICALQUERS Joan Pere, fill d'en Joan, de 18 anys. 
PICALQUERS Margarida, filla d'en Joan. 
PICALQUERS Margarida, muller d'en Joan, negociant. 
PLA Antic, revenedor. 
PLA Gili 
POCH Eulàlia, hostalera. 
POCH Hierònim 
POCH Jaume, hostaler del carrer de l'Argent. Probablement era també 
pagès. 
POCH Joan, retorçador de llana. 
POCH Miquel, pedrenyaler. 
POMES Agnès, filla d'en Jaume, de mesos. 
POMES Agnès, muller d'en Jaume. 
POMES Andreu, jove mestre de cases. 
POMES Jaume, mestre de cases, del regne de França. 
POMES Leonart, ferrador. 
POMES Miquel, fill d'en Jaume, mestre de cases, de mesos. 
POMES Pere, fill d'en Jaume, de 2 anys. 
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PONS Jaume 
PONS Paula, vídua, possiblement de l'Andreu, paraire, que morí l'any 
1581. 
PORTA Francesc, paraire. 
PORTA Vicens 
PORTELLA Pere 
POUS Andreu, paraire. 
POUS Elisabet, muller de l'Andreu. 
POUS Salvador, fill de l'Andreu, paraire, de 8 anys. 
PRATS Anna, filla de l'Antoni, paraire. 
PRATS Catarina, muller de l'Antoni (na Sanahuja). 
PRATS Antoni, paraire. 
PRATS Dimas, teixidor de lli. 
PRATS Magdalena, muller d'en Dimas. 
PRUNERA Bartomeu, pagès, de la Font Major. 
PRUNERA Bartomeu, fill d'en Bartomeu, de 14 anys. 
PRUNERA Bernat 
PRUNERA Eulàlia, muller d'en Bartomeu, pagès. 
PRUNERA Hierònima, muller d'en Pere. 
PRUNERA Jaume, sagristà, cosí d'en Francesc, fill d'en Bartomeu. 
PRUNERA Pere, pagès i músic. 
PRUNERA Pere, fill d'en Pere, de 8 anys. 
PUIG Antoni 
PUIG Joan, prevere, rector de l'Església de Sta. Maria d'Igualada. 
PUIG Elisabet, muller d'en Joan, manyà. 
PUIG Joan, manyà. 
PUIG Joana, muller d'en Miquel. 
PUIG Magdalena, muller d'en Mathia. 
PUIG Margarida, filla d'en Mathia, d' 1 any. 
PUIG Mathia, fill d'en Bertran, de 14 anys. El seu pare, ferrer i manyà, 
morí el 1579. 
PUIG Mathia, sastre. 
PUIG Miquel, bracer. 
PUIG Pere, fill d'en Miquel, de 14 anys. 
PUIGDENGOLES Catarina, vídua d'en Cosme, barber i cirurgià, que 
morí el 1575. 
PUIGDENGOLES Margarida, filla d'en Cosme, de 15 anys. 
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PUIGDENGOLES, vídua, tia materna de na Hierònima Vallés, que 
fou muller d'en Francesc Pere, metge. 
PUIGGRÒS Anna, filla d'en Joan, de 4 anys. 
PUIGGRÒS Cosme, fill d'en Jaume, pagès, de 18 anys. 
PUIGGRÒS Gabriel, fill d'en Joan, de 9 anys. 
PUIGGRÒS Hierònima, filla d'en Joan, de 13 anys. 
PUIGGRÒS Jaume, pagès. 
PUIGGRÒS Jaume, paraire. 
PUIGGRÒS Joan, fill d'en Joan, d' 11 anys. 
PUIGGRÒS Joan, paraire. 
PUIGGRÒS Margarida, muller d'en Joan, paraire. De soltera, Bergadà. 
PUIGGRÒS Mathiana, filla d'en Joan, d' 1 any. 
PUIGGRÒS Salvador 
PUIGVERT Miquela, muller d'en Pere. 
PUIGVERT Pere, fill d'en Pere, de 4 anys. 
PUIGVERT Pere, paraire i tintorer. 
PUJADES Francesc Antoni, fill d'en Hierònim, de 14 anys. 
PUJADES Hierònim, pagès, àlias Giró. 
PUJOL Agustí, fill d'en Salvador, de 18 anys. 
PUJOL Agustí, fill de l'Agustí, de 8 anys. 
PUJOL Agustí, paraire. La seva dona, l'Elisabet mon el 1584. 
PUJOL Antònia, vídua de l'Arnau, pagès del regne de França, que morí 
el 1583. De soltera Antònia Laboria. 
PUJOL Antònia, muller de l'Arnau, baster . 
PUJOL Antònia, muller d'en Salvador. 
PUJOL Arnau, baster. 
PUJOL Bartomeu, fill de l'Arnau, pagès, de 8 anys. 
PUJOL Beneta, muller d'en Jaume, boter. 
PUJOL Elisabet, filla d'en Tomàs, de 8 anys. 
PUJOL Elisabet, filla de l'Agustí, d' 11 anys. 
PUJOL Elisabet, vídua d'en Mathia Pujol. 
PUJOL Jaume, pagès. 
PUJOL Jaume, boter. 
PUJOL Jaume, fill de l'Arnau, de 18 anys. 
PUJOL Joan, boter. 
PUJOL Joan, fill d'en Jaume, d' 1 any. 
PUJOL Joana, filla de l'Agustí, de 14 anys. 
PUJOL Joana, muller d'en Ramon. 
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PUJOL Maria, filla de l'Amau, de 15 anys. 
PUJOL Marianna, filla de l'Agustí, de 17 anys. 
PUJOL Mathia 
PUJOL Pau 
PUJOL Ramon, pagès, estranger. 
PUJOL Salvador, boter, prohom el 1584, conseller el 1585 i 1589. 
PUJOL Tomàs, paraire. 
PUNYET Joana, vídua i muller segona de l'Antoni, teixidor de lli, que 
morí el 1584. La primera dona de l'Antoni fou na Hierònima. 
PUNYET Miquel, fill de l'Antoni, teixidor de lli, de 5 anys. 
QUADRES Agustí, fill d'en Joan, de 16 anys. 
QUADRES Andreu, fill d'en Joan, de 13 anys. 
QUADRES Catarina, muller d'en Joan (na Trullols). ' 
QUADRES Elisabet, filla d'en Francesc. 
QUADRES Francesc, sastre. 
QUADRES Jacobí, del convent de St. Agustí. 
QUADRES Jaume Pau, fill d'en Joan. 
QUADRES Joan, paraire i retorcedor. 
QUADRES Joan, fill d'en Joan. 
QUADRES Joana, filla d'en Francesc, d' 11 anys. 
QUADRES Joana, muller d'en Francesc. 
QUADRES Maria, filla d'en Joan, de 18 anys. 
QUADRES Miguel, cirurgià. 
QUERALT Antoni, apotecari. 
QUERALT Jaume 
QUERALT Joan, germà de l'Antoni. 
RAFEL Eleanor, muller d'en Joan. 
RAFEL Francesc, fill d'en Joan, d' 1 any. 
RAFEL Joan, paraire. 
RAFEQUES Montserrat 
RAGI Andreu 
RAJADELL Anna, filla d'en Joan, de 2 anys. 
RAJADELL Hieroni, fill d'en Jaume, de 6 anys. 
RAJADELL Jaume, sastre. La seva primera muller, l'Elisabet, morí de 
part el 1584. La seva segona muller, l'Eulàlia, mon el 1588. 
RAJADELL Joan, paraire. 
RAJADELL Francesc, fill d'en Jaume, de mesos. 
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RAJADELL Lluïsa, filla d'en Joan, de 12 anys. 
RAJADELL Margarida, muller d'en Joan. 
RAJADELL Miquel, fill d'en Joan, de 8 anys. 
RAJADELL Miquela, filla d'en Joan, de mesos. 
RAJADELL Nicolau, fill d'en Joan, de 4 anys. 
RAJADELL Pere, fill d'en Joan, de 13 anys. 
RAJADELL Silvestre, fill d'en Jaume, de 8 anys. 
RAJADELL Tomàs, fill d'en Joan, de 9 anys. 
RAMON, teixidor de lli. 
RAMON, filla del teixidor de lli. 
RAMON Bertran, traginer. 
RAMON Coloma, vídua de l'Antoni, pagès, que mon' el 1586. De 
soltera, Gili. 
RAMON Elisabet, filla de l'Antoni, de 2 anys. 
RAMON Eulàlia, muller d'en Ramon, teixidor de lli. 
RAMON Francesc, fill d'en Bertran, de mesos. 
RAMON Francesca, filla d'en Bertran, d' 1 any. 
RAMON Gaspar, fill d'en Tomàs. 
RAMON Joan, fill d'en Bertran, de 4 anys. 
RAMON Joana, filla de l'Antoni, de 9 anys. 
RAMON Joana, muller d'en Bertran. 
RAMON Pere Antoni, fill de l'Antoni, de 13 anys. 
RAMON Tomàs, pagès. 
RANDÓS Eulàlia, muller d'en Pere. 
RANDÓS Pere, pagès. 
RANDÓS, fill d'en Pere. 
RANDÓS, filla d'en Pere. 
RANELLA Antoni 
RANELLA Esperança, muller i vídua d'en Bernat, paraire, que morí 
el 1573. 
RANELLA Hierònima, filla d'en Bernat, de 14 anys. 
RANELLA Montserrat, fill d'en Bernat, de 17 anys. 
RANELLA Pau 
RATERS, paraire. 
RATERS Francina, muller del paraire. 
REGORDOSA Valentí 
REQUESENS Catarina, filla d'en Miquel, de 13 anys. 
REQUESENS Joan, fill d'en Miquel, de 15 anys. 
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REQUESENS Miquel, pagès. La seva muller, na Joana, morí el 1576. 
De soltera. Costa. 
REY Anna, filla d'en Mateu, de 9 anys. 
REY Joana, muller d'en Mateu. 
REY Mateu, jornaler. 
REY Mathia, fill d'en Mateu, de 12 anys. 
RIBA Antoni, fuster. 
RIBA Eulàlia, filla de l'Antoni, paraire, de 17 anys, que morí el 1574. 
RIBA Eulàlia, vídua de l'Antoni, sabater, que morí el 1575. 
RIBA Magdalena, muller d'en Pere. 
RIBA Magdalena, filla de l'Antoni, sabater, de 18 anys. 
RIBA Pere 
RIBALTA Magdalena, vídua d'en Gaspar, pedrenyaler, que morí al 
1579. 
RIBERA Bartomeu, fill d'en Mateu. 
RIBERA Bartomeu, paraire. 
RIBERA Francesc, fill d'en Mateu, de 17 anys. 
RIBERA Magdalena, muller d'en Mateu. 
RIBERA Marianna, filla d'en Bartomeu, de mesos. 
RIBERA Marianna, muller d'en Bartomeu. 
RIBERA Mateu, paraire. 
RIGOLFES Beneta, filla d'en Joan, de 17 anys. El seu pare, en Joan, 
pagès, morí el 1585, i la seva mare na Joana, morí el 1576. 
RIGOLFES Catarina, filla d'en Salvador, d' 11 anys. 
RIGOLFES Hierònim, fill d'en Jaume, d 'U anys. El seu pare, en 
Jaume, paraire, morí el 1585. 
RIGOLFES Hierònima, filla d'en Salvador, de 2 anys. 
RIGOLFES Jaume, fill d'en Salvador, de 8 anys. 
RIGOLFES Joana, filla d'en Joan, de 14 anys. 
RIGOLFES Joana, filla d'en Salvador, de 5 anys. 
RIGOLFES Magdalena, filla d'en Joan, de 7 anys. 
RIGOLFES Magdalena, filla d'en Salvador, de mesos. 
RIGOLFES Miquela, filla d'en Salvador, de 14 anys. 
RIGOLFES Salvador, paraire. La seva muller, na Mathiana, morí el 
1588 (na Solera). 
RIUS Anna, muller d'en Joan, teixidor. 
RIUS Elisabet, muller d'en Joan, mercader. 
RIUS Hierònim, fill d'en Joan, teixidor, de 15 anys. 
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LB RIUS Joan, teixidor de llana. 
RA 1570, RIUS Joan, àlias Joli, mercader i negociant. Batlle reial e l l 579. Batlle 
1553 LU per Sant Cugat, del 1574 el 1578. Prohom el 1584 i 1589. Hospitaler 
el 1584. Conseller el 1585 i 1590 
LB ROBINAT Paula, muller d'en Tomàs. 
LB ROBINAT Simeó, fill d'en Tomàs, de 13 anys. 
LB ROBINAT Tomàs, blanquet, assaunador. 
LB ROBIÓ Catarina, filla d'en Jaume, sabater, de 8 anys. 
LB ROBIÓ Esperança, filla d'en Jaume, sabater, de 13 anys. 
1522, RA1570 ROBIÓ Gabriel 
LB ROBIÓ Hierònima, filla d'en Jaume, sabater, d' 11 anys. 
1572 ROBIÓ Jaume Joan, fill d'en Jaume. 
1566 ROBIÓ Joan, fill d'en Gabriel. 
LB ROBIÓ Joana, muller segona i vídua d'en Jaume, sabater, que morí al 
1586. La primera dona fou na Tecla, que morí el 1576. 
LB ROBIÓ Lluis, fill d'en Jaume, de 5 anys. 
LB ROBIÓ Miquel, fill d'en Jaume, de 2 anys. 
LB ROCA Agnès, muller d'en Jaume, paraire. 
LB ROCA Anna, filla d'en Jaume, paraire, d' 11 anys. 
1572, RA1570 ROCA Antoni, sabater. 
1566 
LB ROCA Beneta, filla d'en Joan, teixidor, de mesos. 
LB ROCA Càndia, muller de l'Antoni, sabater. 
LB ROCA Catarina, filla d'en Pere, paraire, de 6 anys. 
LB ROCA Catarina, filla d'en Francesc, sabater, de 2 anys. 
LB ROCA Catarina, filla d'en Joan, pedrenyaler, de mesos. 
LB ROCA Catarina Joana, filla d'en Jaume, de 16 anys. 
LB ROCA Elisabet, filla d'en Nicolau, baster, de 7 anys. 
LB ROCA Elisabet, filla d'en Jaume, paraire d' 1 any. 
LB ROCA Elisabet, filla d'en Francesc, sabater, de mesos. 
LB ROCA Elisabet, muller d'en Nicolau, baster. 
LB ROCA Esperança, filla d'en Francesc, sabater, de 5 anys. 
LB ROCA Eulàlia, filla de l'Antoni, pagès, de 15 anys. 
1572 ROCA Francesc, sabater. 
1572 ROCA Francesc, fill d'en Joan, pedrenyaler. 
LB ROCA Hierònim, fill d'en Pere, paraire, de 15 anys. 
LB ROCA Hierònim, fill d'en Nicolau, baster, d' 1 any. 
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1572,RA1570 IROCA Jaume, paraire. Un Jaume Roca, teixidor de llana del carrer de 
1565 St. Cristòfol morí el 1571. 
RA 1570 ROCA Jaume, fill de l'Antoni, sabater. 
LB ROCA Joan, fill d'en Joan, pagès, de 10 anys. 
LB ROCA Joan, fill d'en Jaume, paraire, de 9 anys. 
ROCA Joan, pedrenyaler, francès, del carrer de Castellolí. 
RA 1570 ROCA Joan, teixidor de llana. 
LB ROCA Joana, filla d'en Joan, pagès, d' 11 anys. 
LB ROCA Joana, vídua d'en Jaume, teixidor de llana, que morí el 1571. 
LB ROCA Magí, fill d'en Nicolau, baster, de mesos. 
LB ROCA Margarida, filla d'en Jaume, paraire, de mesos. 
LB ROCA Margarida, muller d'en Pere, paraire. 
LB ROCA Marianna, filla d'en Joan, pedranyeler, de 12 anys. 
LB ROCA Marianna, muller d'en Joan, pedranyeler. 
LB ROCA Mariàngela, filla d'en Nicolau, baster, de 3 anys. 
LB ROCA Mariàngela, filla d'en Jaume, teixidor, de 2 anys. 
1566 ROCA Nicolau, baster. 
1566, 1572, ROCA Pere, paraire. 
RA 1570 
LB ROCA Pere, fill d'en Joan, pedranyeler, de 9 anys. 
LB ROCA Pere, fill d'en Pere, paraire, de 4 anys. 
LB ROCA Rafel, pagès. 
LB ROCA Violant, muller d'en Francesc, sabater. 
LB ROGER Eulàlia, vídua d'en Joan, paraire, que morí el 1584. 
LB ROGER Francesc, fill d'en Joan, paraire, de 7 anys. 
LB ROGER Joana, filla d'en Joan, paraire, de 13 anys. 
LB ROGER Nicolau, fill d'en Joan, paraire, de 14 anys. 
1570 ROIG Jaume 
1570 RONC AL Bartomeu 
LB RONC AL Coloma, muller i vídua d'en Joan, teixidor de lli, que morí 
el 1581. 
LB RONCAL Francina, muller d'en Bartomeu. 
1572, RA1570 RONCAL Joan, fill d'en Joan. 
LB RONCAL Joan Dimas, fill d'en Joan. 
LB ROSELL Bartomeu 
LB ROSELL Francesc, fill d'en Joan, de 14 anys. 
LB ROSELL Hierònim, sombrerer. 
LB ROSELL Joan, teixidor dellana. 
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ROSELL Joana, muller d'en Joan. 
ROSELL Joana, muller d'en Hierònim. 
ROSELLÓ Gabriel 
ROSET, teixidor de llana. 
ROSET Joana, muller del teixidor de llana. 
ROSET Maria, filla del teixidor, de 12 anys. 
ROSICH Andreu, fill d'en Jaume, d' 1 any. 
ROSICH Anna, filla d'en Pere, teixidor, de mesos. 
ROSICH Bartomeu, fill d'en Pere, cinter, de 2 anys. 
ROSICH Catarina, filla d'en Pere, teixidor, de 8 anys. 
ROSICH Catarina, filla d'en Joan, hostaler. 
ROSICH Elisabet, filla d'en Joan, pagès, de 16 anys. 
ROSICH Francesc, fill d'en Joan, pedrenyaler, de 12 anys. 
ROSICH Francesc, fill d'en Pere, cinter, de mesos. 
ROSICH Gaspar, fill d'en Joan, pagès, de 7 anys. 
ROSICH Gaspar, fill d'en Jaume, pedrenyaler, de mesos. 
ROSICH Jaume, ferrer i pedrenyaler. Prohom el 1589 
ROSICH Joan, hostaler. 
ROSICH Joan, pagès i traginer. 
ROSICH Joan Montserrat, fill d'en Joan. 
ROSICH Joan, fill d'en Jaume, pedrenyaler, de 8 anys. 
ROSICH Joan Pere, fill d'en Pere, cinter, de 5 anys. 
ROSICH Joana, muller d'en Pere, pagès. 
ROSICH Joana, muller d'en Jaume, pedrenyaler. 
ROSICH Joana, filla d'en Pere, cinter, de 5 anys. 
ROSICH Marc, fill d'en Jaume, pedrenyaler, de 4 anys. 
ROSICH Mariàngela, filla d'en Pere, cinter, de mesos. 
ROSICH Miquel, fill d'en Pere, teixidor. 
ROSICH Pau 
ROSICH Pere, cinter. 
ROSICH Pere, teixidor de llana. 
ROSICH Salvador, fill d'en Joan, de 13 anys. 
ROSSO Joan 
ROSSO Llorens 
ROSTOLL Magí, pedrenyaler i ballester. 
ROTÉS Àngela, filla d'en Joan, de mesos. 
ROTÉS Catarina, filla d'en Joan, de 6 anys. 
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ROTÉS Francina, muller d'en Joan, paraire. 
ROTÉS Joan, paraire. 
ROURE Diego 
SABATER Andreua, muller segona d'en Ramon. 
SABATER Esteve, pagès. 
SABATER Eulàlia, muller d'en Francesc, pagès. 
SABATER Francesc, fill d'en Francesc, pagès, de 6 anys. 
SABATER Francesc, pagès. 
SABATER Francesc, sabater. 
SABATER Hierònim, fill d'en Joan, de 2 anys. 
SABATER Hierònima, filla d'en Francesc, sabater, d'l any. 
SABATER Joan Francesc, paraire. 
SABATER Joan, fill d'en Ramon, de 13 anys. 
SABATER Joana, filla de l'Esteve, de 3 anys. 
SABATER Joana, muller de l'Esteve. 
SABATER Magdalena, filla d'en Francesc, sabater, de 12 anys. 
SABATER Margarida, filla d'en Francesc, sabater, d' 1 any, bessona 
de na Hierònima. 
SABATER Mariana, filla d'en Joan, paraire, de mesos. 
SABATER Mariana, muller d'en Joan, paraire, de soltera. Borràs. 
SABATER Miquela, filla d'en Ramon, de 4 anys. 
SABATER Ramon, pagès, francès. La seva primera muller, na Guiller-
ma, morí el 1579. 
SALA Andreu 
SALA Àngela, vidua de Francesc Sala, apotecari, mort ei 1587. 
SALA Bernat (Sabater o blanquer). 
SALA Guillem (Sabater o blanquer). 
SALA Miquel (Sabater o blanquer). 
SANAHUJA Eleanor, muller d'en Rafel. 
SANAHUJA Francesc, fill d'en Rafel. 
SANAHUJA Hierònim, fill d'en Rafel de 15 anys. 
SANAHUJA Joana, vídua d'en Miquel, paraire, que morí el 1573. 
SANAHUJA Pere 
SANAHUJA Rafel, sastre. 
SANTACANA Bartomeu, fill d'en Hierònim, calseter, de 10 anys. 
SANTACANA Bernat, fill d'en Hierònim, calseter, de mesos. 
SANTACANA Càndia, filla d'en Hierònim, calseter, de 5 anys. 
SANTACANA Francesc, fill d'en Hierònim, calseter, de 8 anys. 
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1572. RA1570 SANTACANA Hierònim, calseter, mostaçaf el 1584 i el 1589. 
LU 
LU SANTACANA Hierònim, sabater, prohom el 1589. 
LB SANTACANA Hierònima, filla d'en Hierònim, calseter, de 2 anys. 
LB SANTACANA Joan, fill d'en Hierònim, sabater, de 12 anys. 
LB SANTACANA Joana, filla d'en Hierònim, sabater, de 15 anys. 
LB SANTACANA Joana, muller d'en Hierònim, calseter, de soltera, na 
Soler. 
LB SANTACOLOMA Arnau 
LB SANTJUST Anna, filla d'en Francesc, sabater, de 10 anys. 
LU SANTJUST Cosme, fill d'en Francesc, sabater, de 18 anys. 
LB SANTJUST Cristòfol, fill d'en Gaspar, fuster, de 2 anys. 
LB SANTJUST Esperança, muller d'en Gaspar. De soltera, na Tomàs. 
1572, RA1570 SANTJUST Francesc, sabater, conseller el 1584. 
1566 LU 
LB SANTJUST Gabriel, fill d'en Francesc, de 14 anys. 
LB SANTJUST Gaspar, fuster. 
LB SANTJUST Gaspar, traginer i revenedor. 
1566 SANTJUST Hierònim, prevere. 
LB SANTJUST Jaume, fill d'en Francesc. 
LB SANTJUSTJoana, filla d'en Gaspar de 12 anys. 
LB SANTJUST Margarida, muller d'en Francesc, sabater. De soltera. 
Ferrer. 
LB SANTJUST Tomasa, muller d'en Gaspar. 
1572 SANTROMÀ Catarina, vídua. 
LB SANTROMÀ Francesc, paraire. 
LB SANTROMÀ Hierònima, muller d'en Francesc. 
1570 SANTROMÀ Jaume, fill d'en Francesc. 
1572 SANTROMÀ Joan, àlias de la Torra, pagès major, francès. 
1572. RA1570 SANTROMÀ Joan, àlias de la Torra, pagès menor, francès. 
LB SANTROMÀ Joan, fill d'en Joan, menor, de 14 anys. 
LB SANTROMÀ Joan, fill d'en Francesc, de 7 anys. 
LB SANTROMÀ Joan, fill d'en Joan, menor, de mesos. 
LB SANTROMÀ Joan, sastre. 
LB SANTROMÀ Joana, filla d'en Francesc, de 7 anys, bessona d'en Joan. 
LO SANTROMÀ Joana, muller d'en Joan, pagès menor. 
LB SANTROMÀ Joana, muller d'en Joan, sastre. 
LB SANTROMÀ Leonor, filla d'en Joan, pagès, de 16 anys. 
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LB SANTROMÀ Magí, fill d'en Francesc, de mesos. 
LB SANTROMÀ Margarida, vídua d'en Pere, paraire, que morí el 1571. 
LB SANTROMÀ Miquela, filla d'en Joan, menor, de 9 anys. 
1566 SANTROMÀ Pere, fill d'en Francesc, paraire. 
LB SANTROMÀ Tomàs, fill d'en Francesc, paraire, de 12 anys. 
LB SANTROMÀ Tomàs, fill d'en Joan, sastre, de 2 anys. 
LB SANTS Anna, muller d'en Joan. 
LB SANTS Jaume, fill d'en Joan, de mesos. 
LB SANTS Joan, paraire i revenedor. 
LB SAONES Joan Guillem, fill d'en Joan, de 12 anys. 
LB SAONES Magdalena, vídua d'en Joan, teixidor de lli i gendre d'en 
Guillem Saygueres, àlias Guillo, teixidor de lli, i que morí el 1578. 
LB SAONES Magdalena, filla d'en Joan, de 10 anys. 
LB SASTRE Bartomeu, fill d'en Mathia, de mesos. 
LB SASTRE Francesc, mestre de cases. 
1565 SASTRE Janot 
1566 SASTRE Mathia, fill d'en Mathia. 
1572, RA1570 SASTRE Mathia, apotecari. 
1553 SASTRE Pere, hostaler, anteriorment havia fet de ferrer. 
LB SBERT Àngela, filla d'en Damià, de 13 anys. 
LB SBERT Antoni, fill d'en Jaume, de 2 anys. 
LB SBERT Beneta, muller d'en Jaume, pagès. 
1572. RA1570 SBERT Damià, àlias Galceran, paraire. 
LB SBERT Eufrazina, filla d'en Jaume, de mesos. 
LB SBERT Jaume, pagès 
LB SBERT Joana, muller d'en Damià. 
RA1570, 1553 SBERT Pere, pagès 
LB SEGURA Catarina, muller d'en Jaume. 
LB SEGURA Jaume 
LB SEGURA Magdalena, filla d'en Jaume, de 8 anys. 
LB SERRA Andreu, fill d'en Joan, hostaler, de 12 anys. 
LB SERRA Antoni 
LB SERRA Antoni, fill d'en Joan, paraire, de 16 anys. 
LB SERRA Antoni, fill d'en Jaume, paraire. 
LB SERRA Bartomeu, fill d'en Honofre, de 8 anys. 
LB SERRA Bartomeu, fill d'en Jaume, de 2 anys. 
LB SERRA Bernat, fill d'en Jaume, paraire, de 9 anys. 
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SERRA Catarina, filla d'en Joan, hostaler, de 13 anys. 
SERRA Elisabet, filla d'en Jaume, paraire, de 5 anys. 
SERRA Francesc, hostaler jove. 
SERRA Francesc, fill d'en Joan, de 18 anys. 
SERRA Gaspar, fill d'en Jaume, paraire, de 7 anys. 
SERRA Hierònima, muller d'en Jaume, paraire menor. 
SERRA Hierònima, filla d'en Jaume, paraire menor, de 18 anys. 
SERRA Honofre, paraire. 
SERRA Janer, cardador. 
SERRA Jaume, paraire major conseller el 1584. 
SERRA Jaume, paraire menor. 
SERRA Jaume, doctor en Dret. 
SERRA Jaume, fill d'en Joan, de 16 anys. 
SERRA Joan, paraire. 
SERRA Joana, muller d'en Mathia. 
SERRA Joana, muller d'en Honofre. 
SERRA Mathia, fill d'en Honofre, de 13 anys. 
SERRA Miquela, vídua d'en Joan, hostaler, que morí el 1584. De 
soltera Gassó. 
SILVESTRE Antoni, pagès i vidrier. 
SILVESTRE Elisabet, filla de l'Antoni, de 4 anys. 
SILVESTRE Joana, muller de l'Antoni. 
SIMÓN Antoni, pagès. 
SIMÓN Coloma, muller de l'Antoni. 
SIMÓN Eleanor, muller d'en Joan. 
SIMÓN Gaspar, pagès. 
SIMÓN Joana, filla de l'Antoni, de 7 anys. 
SIMÓN Joan, blanquer. 
SOBRARIES Francesc, teixidor de vels. 
SOBRARIES Francesc, fill d'en Francesc, de 17 anys. 
SOBRARIES Hierònima, muller d'en Francesc, de soltera Gracia. 
SOBRARIES Joan Magí, fill d'en Francesc. 
SOCIATS Bartomeu, paraire. 
SOCIATS Francesca, filla d'en Bartomeu, de 5 anys. 
SOCIATS Miquel, fill d'en Bartomeu, de 7 anys. 
SOLÀ Anna, filla d'en Solà, carder, de 17 anys. 
SOLÀ Àngela, muller d'en Jaume. 
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SOLÀ Bernat, sastre, estranger. 
SOLÀ Elisabet, fill d'en Joan, carder. 
SOLÀ Elisabet, muller i vídua de l'Andreu, paraire que morí al 1584. 
De soltera Rajadell. 
SOLÀ Francesc, fill de l'Andreu, de 18 anys. 
SOLÀ Francesc, fill d'en Bernat, de 12 anys. 
SOLÀ Hierònima, filla d'en Solà, cardador. 
SOLÀ Jaume, cardador, prohom al 1589. 
SOLÀ Joan, cardador. 
SOLÀ Lluisa, filla de l'Andreu, de 15 anys. 
SOLÀ Margarida, filla de l'Andreu, de 7 anys. 
SOLÀ Mariana, filla d'en Jaume, de 12 anys. 
SOLÀ Nicolau, fill d'en Jaume, d'11 anys. 
SOLER Bartomeu, pagès i traginer. 
SOLER Bernat, sastre. 
SOLER Catarina, filla d'en Mateu, de 15 anys. 
SOLER Catarina, filla d'en Bernat, de mesos. 
SOLER Catarina, muller d'en Mateu. 
SOLER Coloma, filla d'en Pere, de 7 anys. 
SOLER Francesc, fill d'en Mathia, de 14 anys. 
SOLER Hierònim, fill d'en Pere, de 9 anys. 
SOLER Hierònim, fill d'en Bartomeu, de 4 anys. 
SOLER Hierònima, filla d'en Mateu, de 10 anys. 
SOLER Honofre 
SOLER Janot, paraire menor. 
SOLER Jaume 
SOLER Jaume, fill d'en Joan, paraire major, que morí al 1584. De 12 
anys. 
SOLER Joan, fill d'en Bartomeu, pagès, de 8 anys. 
SOLER Joana, filla d'en Mathia, botiguer. 
SOLER Joana, filla d'en Mateu, de 8 anys. 
SOLER Joana, muller d'en Bernat. 
SOLER Magina, muller d'en Mathia, botiguer de teles menor. 
SOLER Marc, fill d'en Bernat, de 3 anys. 
SOLER Margarida, vídua d'en Joan, paraire major. 
SOLER Maria, filla d'en Mateu, de 12 anys. 
SOLER Marianna, filla d'en Bernat, de 7 anys. 
SOLER Mateu, sastre. 
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SOLER Mathia, paraire i botiguer de teles, menor. 
SOLER Miquel, fill d'en Mateu, de 13 anys. 
SOLER Pere, paraire. 
SOLER Verònica, filla d'en Mathia, paraire. 
SOLER Violant, muller d'en Bartomeu. 
SOLSONA Elisabet, filla d'en Jaume, blanquer, de 2 anys. 
SOLSONA Eulàlia, muller d'en Pere. 
SOLSONA Hierònima, muller d'en Janer. 
SOLSONA Janer, sabater. 
SOLSONA Julià, sabater jove. 
SOLSONA Pere, blanquer i, segurament pagès. 
SOLSONA Susana, vídua d'en Jaume, blanquer, que morí el 1587. 
SORIA Elisabet, muller d'en Jaume (na Trullols). 
SORIA Jaume, blanquer i assaunador. 
SORIA Maria, filla d'en Jaume, de 17 anys. 
SOSTRE Esperança, muller d'en Francesc. 
SOSTRE Francesc, mestre de cases. 
SOSTRE Joan, fill d'en Francesc, de 5 anys. 
SPELT Anna, filla d'en Magí, de 10 anys. 
SPELT Antoni, prevere. 
SPELT Antoni, fill d'en Gaspar, de mesos. 
SPELT Berenguer, pagès. 
SPELT Gaspar, blanquer. 
SPELT Hierònim, fill d'en Jaume. 
SPELT Jaume, blanquer. 
SPELT Jaume, fill d'en Gaspar. 
SPELT Joan, fill d'en Gaspar, de 3 anys. 
SPELT Magí, paraire. 
SPIELLS Bernat, paraire. 
SPIELLS Càndia, vídua. 
SPIELLS Elisabet, filla d'en Pau, paraire, de 6 anys. 
SPIELLS Elisabet, filla d'en Bernat, d' 1 any. 
SPIELLS Francesc, paraire. 
SPIELLS Gaspar, assaunador. 
SPIELLS Gaspar, tender. 
SPIELLS Hierònima, muller d'en Francesc. 
SPIELLS Jaume, fill d'en Pau, de 18 anys. 
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SPIELLS Jaume, fill d'en Bernat, de mesos. 
SPIELLS Joana, muller d'en Gaspar, tender. 
SPIELLS Joana, vídua d'en Pau, paraire i botiguer, que mon el 1585. 
SPIELLS Miquel, fill d'en Pau, de 8 anys. 
SPIELLS Montserrat, apotecari. 
SPIELLS Montserrat 
SPIELLS Pere, blanquer. 
STALELLA Jaume, notari. 
STALELLA Miquel 
STEVE Francesc, àlias Mabres, paraire. 
STEVE Enfranzina, filla d'en Joan, paraire, de mesos. 
STEVE Eulàlia, muller d'en Joan, paraire. 
STEVE Hierònim, fill d'en Joan, de 16 anys. 
STEVE Hierònima, muller d'en Francesc. 
STEVE Joan, bracer, àlias Mabres, francès. 
STEVE Joan Nicolau, fill d'en Joan, de 15 anys. 
STEVE Magdalena, filla d'en Joan, paraire, de 9 anys. 
STEVE Magdalena, muller d'en Joan. 
STEVE Magdalena, filla d'en Montserrat, de mesos. 
STEVE Mariana, filla d'en Francesc, d' 1 any. 
STEVE Magí, criat d'en Hierònim Comet, mercader. 
STEVE Miquela, filla d'en Francesc, de 14 anys. 
STEVE Montserrat, àlias Mabres, paraire. 
STEVE Salvador, fill d'en Joan, de 18 anys. 
SUSANA Agnès, muller d'en Francesc, paraire. 
1572, RA1570 SUSANA Bartomeu, paraire i tintorer. Prohom el 1584. Batlle pel 
1572, RA1570 SUSANA Francesc, paraire. Conseller el 1582, prohom el 1584. 
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Monestir (1599-1603). 
SUSANA Benet 
SUSANA Bernat, fill d'en Bartomeu, de 9 anys. 
SUSANA Enfranzina, muller d'en Joan, paraire. 
SUSANA Enfranzina, filla d'en Joan, de 17 anys. 
SUSANA Francesc Philip, paraire. 
SUSANA Hierònima, filla d'en Joan, de 9 anys. 
SUSANA Jaume, fill d'en Francesc, de 2 anys. 
SUSANA Joan, paraire, prohom i morber al 1589. 
SUSANA Joana, muller d'en Bartomeu. 
SUSANA Joana, filla d'en Bartomeu, de 6 anys. 
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SUSANA Margarida, muller d'en Francesc. 
SUSANA Margarida, filla d'en Francesc, de 7 anys. 
SUSANA Maria, filla d'en Bartomeu, de mesos. 
SUSANA Miquel, fill d'en Bartomeu, d'11 anys. 
TARRADELLAS Hierònima, filla d'en Joan, de 9 anys. 
TARRADELLAS, Joan, pagès. 
TARRADELLAS Joana, muller d'en Joan. 
TARRADELLAS Joana, filla d'en Joan, d' 11 anys. 
TARRADELLAS Mateu, fill d'en Joan, de 6 anys. 
TARRADELLAS Miquel Joan, fill d'en Joan, de 15 anys. 
TEIXIDOR Enfranzina, muller d'en Jaume. 
TEIXIDOR Jaume, pagès. 
TEIXIDOR Mateu, fill d'en Jaume, de 18 anys. 
TEMPLE Guillem 
TEMPLE, filla d'en Guillem. 
TEMPLE, fill d'en Guillem. 
TOMÀS Antoni, notari. Conseller el 1589. 
TOMÀS Antoni, fill de l'Antoni, de 6 anys. 
TOMÀS Bartomeu 
TOMÀS Cosme, seller. 
TOMÀS Cristòfol, mercader. 
TOMÀS Magdalena, muller de l'Antoni. 
TOMÀS Margarida, muller d'en Bartomeu. 
TORALLÓ Àngela, muller d'en Francesc, de soltera Rigolfes. 
TORALLÓ Antoni, fill de l'Antoni, de 9 anys. El seu pare, pagès, morí 
el 1584. 
TORALLÓ Baltazar, fill de l'Antoni, de 12 anys. 
TORALLÓ Catarina, filla d'en Gabriel, de 6 anys. 
TORALLÓ Eulàlia, filla d'en Gabriel, de 10 anys. 
TORALLÓ Francesc, fill de l'Antoni. 
TORALLÓ Francesc, pagès. 
TORALLÓ Gabriel, paraire i retorcedor. 
TORALLÓ Hierònim, fill d'en Sebastià, de 5 anys. 
TORALLÓ Jaume, fill de l'Antoni, de 17 anys. 
TORALLÓ Jaume, fill d'en Gabriel, de 12 anys. 
TORALLÓ Joana, vídua d'en Sebastià, blanquer, que morí el 1582. De 
soltera Rosich, filla d'en Pau. 
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TORALLO Joan Marc, fill d'en Gabriel, de 14 anys. 
TORALLÓ Margarida, muller d'en Gabriel. 
TORALLÓ Pere, fill d'en Sebastià, de 7 anys. 
TORALLÓ Sebastià, fill de l'Antoni, de 13 anys. 
TORNER Margarida, vídua d'en Pere, teixidor de llana, que morí el 
1578. 
TORRA Catarina, vídua d'en Mateu, sastre, que morí el 1588. 
TORRA Elisabet, muller d'en Montserrat, pagès. 
TORRA Elisabet, muller d'en Gili, sabater. 
TORRA Eulàlia, filla d'en Bartomeu, de 14 anys. 
TORRA Francesc 
TORRA Gabriel, pagès. 
TORRA Gaspar, fill d'en Gili, de mesos. 
TORRA Gili, sabater. 
TORRA Hierònim 
TORRA Joan, fill d'en Montserrat, de 13 anys. 
TORRA Joan, fill d'en Gili, de mesos. 
TORRA Joana, muller segona i vídua d'en Bartomeu, blanquer, que 
morí el 1585. 
TORRA Maria, filla d'en Bartomeu, de 12 anys. 
TORRA Montserrat, pagès. 
TORRA Salvador, fill d'en Mateu, de 18 anys. 
TORRADENUSSA Àngela, muller d'en Joan. 
TORRADENUSSA Anna, filla d'en Gaspar, de 5 anys. 
TORRADENUSSA Antoni, pagès. 
TORRADENUSSA Antoni, fill d'en Gaspar, de 9 anys. 
TORRADENUSSA Elisabet, filla d'en Gaspar, de 8 anys. 
TORRADENUSSA Gaspar, sastre, prohom el 1589. 
TORRADENUSSA Gili Antoni, fill d'en Joan, de 14 anys. 
TORRADENUSSA Jaume, fill de l'Antoni. 
TORRADENUSSA Joan, fuster. 
TORRADENUSSA Joana, muller d'en Gaspar. 
TORRADENUSSA Marc, fill d'en Joan, fuster. 
TORRADENUSSA Miquel, mosso d'en Torradenussa. 
TORRADENUSSA Pau, fill d'en Gaspar, de 2 anys. 
TORRALLARDONA Bernat, pagès. 
TORRALLARDONA Antoni, candeler i paraire. 
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LB TORRALLARDONA Catarina, filla de l'Antoni. 
LB TORRALLARDONA Miquela, muller de l'Antoni. 
LB TORRALLARDONA Joana, muller d'en Bernat. 
1572 TORRALLARDONA vídua d'en Salvador (paraire) mort el 157. 
LB TORRENS Anna, muller d'en Francesc. 
LB TORRENS Francesc, paraire. 
LB TORRENS Tomàs, fill d'en Francesc, de mesos. 
1553 TORRES Antoni, paraire. 
LB TORRES Eulàlia, muller d'en Miquel. 
LB TORRES Joan 
LB TORRES Joana, filla d'en Francesc, de 6 anys. 
LO TORRES Miquel, carnisser. 
LO TORRES, primera filla d'en Miquel. 
LO TORRES, segona filla d'en Miquel. 
LB TORT Anna, filla d'en Jaume, de 8 anys. 
LB TORT Antoni, fill d'en Francesc, de 17 anys. 
RA 1570 TORT Francesc, paraire. 
LB TORT Jaume, sabater. 
LB TORT Lluïsa, muller d'en Jaume. 
LB TOSAL Elisabet, muller d'en Joan. 
LB TOSAL Joan, pagès. 
LB TOSAL Mariana, filla d'en Joan, de 12 anys. 
LB TOUS Anna, muller de l'Antoni, paraire. 
LB TOUS Antoni, pagès i paraire. 
LB TOUS Bartomeu, fill de l'Antoni, de 6 anys. 
LB TOUS Cosme, fill d'en Jaume, de 18 anys. 
LB TOUS Eleonor, filla d'en Simó, de 5 anys. 
LB TOUS Elisabeth, filla d'en Mathia, de 6 anys. 
LB TOUS Hierònima, filla d'en Mathia, de 18 anys. 
RA 1570 TOUS Jaume, paraire. 
LB TOUS Joan Magí, fill d'en Mathia, de 14 anys. 
LB TOUS Joana, filla de l'Antoni, de mesos. 
LB TOUS Magdalena, muller d'en Simó, sabater. 
LB TOUS Magí, fill de l'Antoni, de 12 anys. 
1572, RA1570 TOUS Mathia, blanquer. 
1566 
LB TOUS Paula, filla de l'Antoni 
1570 TOUS Salvador 
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LB TOUS Simó, sabater, del carrer Nou. 
LB TRIA Anna, vídua d'en Diego, que morí el 1571. 
LB TRIA Anna, filla d'en Joan, apotecari. 
1553 TRIA Antoni, paraire. 
LB TRIA Eleanor, filla d'en Perot. 
LB TRIA Catarina, muller d'en Joan, apotecari. 
LB TRIA Francesc, fill d'en Joan, de 12 anys. 
1553 TRIA Hierònim, mercader. 
LB TRIA Hierònima, muller d'en Perot. 
LB TRIA Jaume, fill d'en Diego, que morí el 1571, quan era Batlle 
d'Igualada pel Monestir de Sant Cugat del Vallès. 
LB TRIA Joan, fill d'en Joan, de 10 anys. 
1566 LU TRIA Joan, apotecari. Batlle reial i sotsveguer (1582, 1583, 1584, 
1587-1590). Batlle per Sant Cugat (1585). Morber (1589). 
LB TRIA Lluïsa, filla d'en Perot. 
LB TRIA Margarida, filla d'en Miquel. 
LB TRIA Miquel, mestre de cases. 
LB TRIA Montserrat, fill d'en Miquel, de 5 anys. 
1572,1566LU TRIA Perot, draper, botiguer de draps de llana. Prohom (1584,1589). 
1566 TRULLOLS Antoni 
1553 TRULLOLS Felip, ferrer. 
1572,RA1570' TRULLOLS Francesc, ferrer i menescal, i després botiguer i negociant. 
1566 Sotsveguer (1574). 
LB TRULLOLS Gabriel, fill d'en Joan, mercader, de 10 anys. 
LB TRULLOLS Hierònima, muller d'en Francesc. 
1570 TRULLOLS Jaume 
LB TRULLOLS Joana, muller d'en Joan. De soltera Joana Gosalbo. 
1572,1553LU TRULLOLS Joan, paraire. Síndic al 1582. Prohom el 1584, Conseller 
el 1585. 
LB TRULLOLS Joana Violant, filla d'en Joan, mercader, de 14 anys. El 
seu pare morí el 1585. La seva mare, na Joana, morí el 1584. 
LB TRULLOLS Magdalena, vídua d'en Miquel, paraire, que morí el 1572. 
LB TRULLOLS Maria, filla d'en Joan, mercader, de 17 anys. 
1553 TRULLOLS Mateu, hostaler. 
LB TRULLOLS Miquel Joan, fill d'en Miquel, de 16 anys. 
LB TRULLOLS Miquela, filla d'en Francesc, de 14 anys. 
LB TRULLOLS Tomàs, fill d'en Francesc, de 16 anys. 
LB TUDO Coloma, filla d'en Mathia, de 18 anys. 
LB TUDO Elisabet, filla d'en Mathia, de 16 anys. 
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TUDO Enfranzina, muller d'en Mathia, de soltera Bergadà. 
TUDO Hierònim 
TUDO Mathia, pagès. 
UBACH Jaume, fill d'en Joan, de 15 anys. 
UBACH Joan, paraire i flassader, àlias Maspolet. 
UBACH Joana, muller segona d'en Joan. 
UBACH Margarida, filla d'en Joan, de 7 anys. 
UBACH Mateu, fill d'en Joan, de 12 anys. 
VACARISSES Àngela, filla d'en Joan. 
VACARISSES Anna, filla d'en Pere, de 4 anys. 
VACARISSES Enft-anzina, filla d'en Pere, de 2 anys. 
VACARISSES Francesc, fill d'en Pere. 
VACARISSES Hierònim, fill d'en Pere, de 16 anys. 
VACARISSES Jaume Joan, fill d'en Jaume, àlias Coll, paraire i 
hostaler, que morí el 1571. La seva mare, na Margarida, morí el 1573 
VACARISSES Jaume, fill d'en Pere. 
VACARISSES Joan, paraire. 
VACARISSES Joana, filla de l'Antoni, de 16 anys. El seu pare, ferrer 
i pedrenyaler, morí el 1573, a mans de la quadrilla d'en Mateu. 
VACARISSES Joana, vídua de l'Antoni. 
VACARISSES Pere, àlias Coll, blanquer. Mostaçaf el 1584. Prohom 
el 1589. 
VALLÈS Àngela, filla d'en Philip, d'l 1 anys. 
VALLÈS Catarina, muller d'en Philip. 
VALLÈS Francesc 
VALLÈS Margarida, filla d'en Tomàs, de 17 anys. El seu pare, paraire, 
morí el 1573. 
VALLÈS Philip, passamaner. 
VALLORI Joana, filla d'en Pere, de 15 anys. 
VALLORI Joana, muller segona d'en Pere. 
VALLORI Mathia, fill d'en Pere, de 18 anys. 
VALLORI Pere, blanquer. 
VALLS Àngela, muller d'en Francesc, paraire. 
VALLS Bernat, teixidor de llana. 
VALLS Catarina, muller d'en Hierònim. 
VALLS Eulàlia, filla d'en Joan, assaunador, de 16 anys. 
VALLS Eulàlia, muller d'en Bernat. De soltera Eulàlia Toralló. 
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VALLS Francesc, paraire. 
VALLS Francesca, filla d'en Mathia, seller, de 8 anys. 
VALLS Gaspar 
VALLS Hierònim, teixidor de llana. 
VALLS Jaume, fill d'en Joan, blanquer, de mesos. 
VALLS Joan, notari. 
VALLS Joan, sabater, hospitaler el 1592. 
VALLS Joan, assaunador, blanquer. 
VALLS Joan, fill d'en Francesc, d' 1 any. 
VALLS Joana, muller d'en Francesc. 
VALLS Joana, filla d'en Pere, de 4 anys. 
VALLS Mathia, fill d'en Bernat, de 17 anys. 
VALLS Mathia, fill d'en Francesc, de 12 anys. 
VALLS Mathia, seller. 
VALLS Montserrada, muller d'en Joan, blanquer. 
VALLS Pere, pagès. 
VALLS Pere, teixidor de llana, paraire i corder. 
VALLS Salvador, fill d'en Bernat, de 13 anys. 
VEGUER Eulàlia, muller d'en Joan. 
VEGUER Eulàlia Joana, filla d'en Joan, de 13 anys. 
VEGUER Francesca, filla d'en Joan, de 8 anys. 
VEGUER Joan, teixidor de lli. 
VEGUER Joan, fill d'en Joan. 
VEGUER Pere, fill d'en Joan, de 2 anys. 
VELADA Bartomeu, fill d'en Guillem, de 8 anys. 
VELADA Bernat, fill d'en Guillem, de 5 anys. 
VELADA Francesc, fill d'en Guillem, de mesos. 
VELADA GuilUem.pagès i traginer, francès. 
VELADA Magdalena, muller d'en Guillem. 
VENDRELL Francesc, hostaler, sotsveguer (1556-1557). 
VICIER Eulàlia, filla d'en Joan, de 5 anys. 
VICIER Hierònim, fill d'en Joan, d' 11 anys. 
VICIER Joan, paraire. La seva dona, na Margarida, morí el 1585. 
VIDAL Anna, muller d'en Magí, paraire, de soltera Bosch. 
VIDAL Anna, muller de l'Antoni, sombrerer. 
VIDAL Antoni, àlias de la Riu, sombrerer. 
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VIDAL Catarina, filla de l'Antoni, de 10 anys. 
VIDAL Eleanor, filla de l'Antoni, de 6 anys. 
VIDAL Enfranzina, filla de l'Antoni, d' 1 any. 
VIDAL Giralt, traginer d'en Cosme Tomàs. 
VIDAL Hierònim, fill de l'Antoni, de 8 anys. 
VIDAL Magí, paraire. 
VILA Antoni, pagès. 
VILA Antoni, fill de l'Antoni, de 10 anys. 
VILA Joan, fill d'en Joan, d' 1 any. 
VILA Joan, pagès. 
VILA Margarida, filla de l'Antoni, de 6 anys. 
VILADES Bartomeu, fill d'en Valentí. 
VILADES Francesc, fill d'en Valentí, de 14 anys. 
VILADES Magina, muller d'en Valentí, pedrenyaler, que morí el 
1575. De soltera Magina Cal vet. 
VILADES Montserrada, filla d'en Valentí. 
VILAMANA Antoni, pagès i traginer. 
VILAMANA Bàrbara, filla de l'Antoni, de 5 anys. 
VILAMANA Catarina, filla de l'Antoni, de 9 anys. 
VILAMANA Joan, fill de l'Antoni, de mesos. 
VILAMANA Miquela, muller de l'Antoni. 
VILARET Jaume, fill d'en Pere, de 18 anys 
VILARET Martí 
VILARRUBIA Catarina, muller d'en Joan. 
VILARRUBIA Elisabet, filla d'en Joan, d'l any. 
VILARRUBIA Gabriel, fill d'en Joan, de 4 anys. 
VILARRUBIA Hierònim 
VILARRUBIA Hierònima, filla de l'Antoni, pagès. 
VILARRUBIA Jaume, paraire. 
VILARRUBIA Jaume Joan, fill d'en Jaume, de 14 anys. 
VILARRUBIA Joan, paraire. 
VILARRUBIA Joan, fill d'en Jaume, de 10 anys. 
VILARRUBIA Joan, fill d'en Joan, de 7 anys. 
VILARRUBIA Joana, vídua de l'Antoni, pagès, que vivia darrera 
l'Església, i que morí el 1588. 
VILARRUBIA Margarida, muller d'en Jaume. 
VILARRUBIA Miquel, pagès. 
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VILARRUBIA Miquel, fill d'en Joan, de 13 anys. 
VILARRUBIA Vicens, pagès. 
VINSO Joan, fill d'en Joan, de 5 anys. 
VINSO Joan, pagès. 
VINYALS Anna, muller d'en Guillem. 
VINYALS Guillem, paraire. 
VINYALS Hierònim, fill d'en Guillem, d' 11 anys. 
VINYALS Joan, pagès. 
VINYALS Joana, muller d'en Joan. 
VINYALS Pau 
VINYALS Rafel 
VINYALS Teresa, vídua d'en Gabriel, fuster, que mon el 1571. 
VIVES Antoni, pagès. 
VIVES Benet 
VIVES Eulàlia, filla de l'Antoni, paraire, de 15 anys. El seu pare morí 
el 1575. 
VIVES Francesc, fill de l'Antoni, pagès. 
VIVES Francina, muller de l'Antoni, pagès. 
VIVES Joan, pagès. 
VIVES Joan, fill d'en Joan, pagès, de 18 anys. 
VIVES Joana, filla de l'Antoni, de 17 anys. El seu pare, ferrer, manyà 
i manescal, morí el 1574. 
VIVES Joana, muller d'en Miquel (Oms, de soltera). 
VIVES Marc, botiguer de teles. 
XAPOLLI Elisabet, filla d'en Joan, de mesos. 
XAPOLLI Eulàlia, filla d'en Joan, de 7 anys. 
XAPOLLI Joan, teixidor de lli. 
XAPOLLI Joan Pau, fill d'en Joan, de 4 anys. 
XAPOLLI Tomasa, muller d'en Joan. 
XAPOLLI Francesc, fill d'en Joan, de 16 anys. 
XAPOLLI Joana, filla d'en Joan, de 2 anys. 
XAPOLLI Montserrada, filla d'en Joan, de 14 anys. 
XIRPELL, Hierònima, muller d'en Joan. 
XIRPELL Joan 
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